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9. ANNEX CÀLCULS 
9.1. ESTRUCTURA 
9.1.1. Forjat
Comprovació del forjat existent de semibiguetes i revoltons de formigó. Intereix 60 cm. És calcula la 
jàssera més desfavorable. 
Semibiguetes de 11 x 12 cm. 21 kg/ml 
Revoltons formigó de 53 x 20 cm. 7kg/peça 
Formigó HA 25 i acer B 500/s. 100 kg/m² 
Jàssera IPE 330. 
Revoltons
0,6cm  -  35kg 
1m       -     x              x= 58,33 kg/m²  
Biguetes
0,6cm  -  1 bigueta 
1m       -     x              x=1,66 biguetes·m            1,66 x 21kg = 34,86 
kg/m²
FORJAT PLANTA BAIXA 
FORJAT EXISTENT DE BIGUETES I REVOLTONS DE 
FORMIGÓ 
CONCÀRREGUES 
    
PES PROPI         
PARQUET     8 KG/m2 
CAPA COMPRESSIÓ 100 KG/m2 
REVOLTONS   58,33 KG/m2 
SEMIBIGUETA   34,86 KG/m2 
TOTAL Qk  201,19 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35  271,607 KG/m2
    
SOBRECÀRREGUES 
    
TOTAL D'ÚS I ENVANS  300 KG/m2 
TOTAL Qsk  300 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50  450 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd  722,052 KG/m2 
Qlineal = Qt x (2.72 intereix ) 1963,981 KG/m
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Mmax=   Q x L² = 1963’981 x (5,76) ² = 65160,1428 = 8145,017856 kg.m 
                  8                     8                      8 
  2600 = 2260,8695 kg/cm²
  1,15 
Càlcul secció eficaç acer amb el mòdul resistent
W= Mmax  = 8145,017 kg.m x 100cm = 360,2604 cm³      Wx?360,2604 cm³  ?   IPE 270   = 429 cm³
         ???????????????2260,8695 kg/cm²???
Amb una IPE 270 ja seria suficient. La biga existent és una IPE 330 així que es calcularà la fletxa amb 
aquesta. 
La IPE 330 té una secció eficaç de 713 cm³. 
Comprovació de la fletxa
??= Mmax = 8145017,85 kg.mm = 11,42 kg/mm²
          W             713000mm 
Fletxa càlcul= 11,42 kg x (5760) ² x ???? = 11,48 mm
                                         330 
Fmax< L/500     ? 576/500 = 1,152 cm;   11,52 mm            11,48 < 11,52    ?     COMPLEIX
El forjat existent de biguetes i revoltons de formigó resistirà els esforços als que serà sotmès. 
9.1.2. Coberta nova
Es calcularà la coberta en substitució de la de fibrociment d’amiant. Els càlculs inclouran les bigues i 
les jàsseres necessàries per a suportar la nova coberta de thermochip i teules àrabs. També es 
comprovarà el correcte funcionament del perfil original I 450, sobre la que s’hi recolzaran les jàsseres 
de fusta laminada. Si la I 450 resisteix els esforços als que estarà sotmesa, formarà part de la nova 
coberta. 
                                                                                  
Esquema de la nova coberta  
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DIMENSIONAT BIGUES DE FUSTA LAMINADES 
PLANTA COBERTA 
BIGUES FUSTA LAMINADA 
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP  20 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA    5 KG/m2 
PLAQUES ACS - FOTOVOLTAIQUES  40 KG/m2 
TEULA ÀRAB   50 KG/m2 
TOTAL Qk 115 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 155,250 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 305,25 KG/m2 
Qlineal = Qt x (0,6m)      183,15 KG/m
Qlineal(int. 0,60cm) = 183,15 kg/m 
Mitjançant una taula es van comprovant les possibles dimensions de les bigues de fusta. Aquesta 
taula relaciona el pes de la part de coberta que repercuteix a una biga, amb el què és capaç de 
suportar aquesta segons les especificacions del fabricant.  
CÀRREGUES MÀXIMES ADMESES PELS PERFILS DE FUSTA LAMINADA 
BASE
(cm) ALÇADA(cm) 
LLUM
(m) KN/m Kg/m Kg/m càrrega COMPLEIX
6 12 4 0,34 34,67 <  183,15 NO 
10 16 4 1,42 144,8 <  183,15 NO 
10 20 4 2,83 288,58 >  183,15 SI 
Un cop realitzada la comprovació s’optarà per utilitzar bigues de fusta laminada de 10 x 20 cm, ja que 
són capaces de resistir els esforços als que estaran sotmeses. 
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DIMENSIONAT JÀSSERES DE FUSTA LAMINADES 
PLANTA COBERTA
JÀSSERES FUSTA LAMINADA 
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP   20 KG/m2 
PLAQUES ACS-FOTOVOLTAIQUES    40 KG/m2 
BIGUES FUSTA LAMINADA 10 X 20cm   
Tenint en compte que 1m3 de fusta laminada pesa 488,28 
kg.  16,21 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA    5 KG/m2 
TEULA ÀRAB   50 KG/m2 
TOTAL Qk 131,21 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 177,133 KG/m2 
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2 
Qtotal = Qd+Qsd 327,1335 KG/m2 
Qlineal = Qt x (4m intereix JÀSSERES) 1308,534 KG/m 
El pes de les bigues de fusta de 10 x 20 cm s’ha obtingut de: 
0,2x0,1x1x1,66(biguetes en 1m)= 0,0332 m3 de fusta en 1m2.     0,0332 x 488,28 kg = 16,21 KG/m2
CÀRREGUES MÀXIMES ADMESES PELS PERFILS DE FUSTA LAMINADA 
BASE
(cm) ALÇADA(cm) LLUM (m) KN/m Kg/m Kg/m càrrega COMPLEIX 
16 20 4,3 3,54 360,98 <  1308,534 NO 
16 24 4,3 6,2 632,22 <  1308,534 NO 
20 24 4,3 7,75 790,28 <  1308,534 NO 
20 28 4,3 11,99 1222,64 <  1308,534 NO 
24 28 4,3 14,38 1466,35 >  1308,534 SI 
Un cop realitzada la comprovació s’optarà per utilitzar jàsseres de fusta laminada de 24 x 28 cm, ja 
que són capaces de resistir els esforços als que estaran sotmeses. 
Per últim es comprovarà que la I 450 sigui capaç de resistir el pes de la nova coberta. 
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COMPROVACIÓ I 450 
PLANTA COBERTA
JÀSSERA METÀL·LICA 
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP  20 KG/m2 
PLAQUES ACS-FOTOVOLTAIQUES   40 KG/m2 
BIGUETES FUSTA 10 X 20cm  16,21 KG/m2 
JÀSSERES FUSTA 24 X 28cm   8,20 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA   5 KG/m2 
TEULA ÀRAB   50 KG/m2 
TOTAL Qk 139,41 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 188,203 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 338,203 KG/m2 
Qlineal = Qt x (4m intereix JÀSSERES) 1352,813 KG/m
El pes de les jàsseres de fusta de 24 x 28 cm s’ha obtingut de: 
0,24 x 0,28 x 1 x 0,25(jàss. en 1m)= 0,0168 m3 de fusta en 1m2.     0,0168 x 488,28 kg = 8,20 KG/m2
Mmax=   Q x L² = 1352,813 x (12) ² = 24350,634 kg.m 
                  8                     8                            
Límit elàstic acer:  ?= 2600 = 2260,8695 kg/cm²
                                  1,15 
Càlcul secció eficaç acer amb el mòdul resistent
W= Mmax  = 24350,634 kg.m x 100cm = 1077, 04 cm³       Wx?1077,04 cm³    ? I 360   = 1090 cm³ 
          ? ??????????????             2260,8695 kg/cm²???
Amb una I 360 ja seria suficient. La biga existent és una I 450  així que es calcularà la fletxa amb 
aquesta. 
La I 450 té una secció eficaç de 2040 cm³. 
Comprovació de la fletxa
? ?= Mmax = 24350634 kg.mm = 11,93kg/mm²
       W            2040000mm 
Fletxa càlcul= 11,93 kg x (12000) ² x ???? = 38,17 mm
                                       450 
Al tractar-se d’un sostre de coberta no transitable es considera la fletxa màxima L/300 
Fmax< L/300     ?   1200/300 = 4cm;   40 mm            38,17 < 40    ?     COMPLEIX
La jàssera metàl·lica I 450 resistirà els esforços als que serà sotmesa. 
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9.1.3. Càlcul coberta lateral
DIMENSIONAT BIGUES DE FUSTA LAMINADES 
PLANTA COBERTA 
BIGUES FUSTA LAMINADA 
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP  20 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA   5 KG/m2 
TEULA ÀRAB   50 KG/m2 
TOTAL Qk  75 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 101,250 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 251,25 KG/m2 
Qlineal = Qt x (0,6m) 150,75 KG/m
Qlineal(int. 0,60cm) = 150,75 kg/m 
Mitjançant una taula es van comprovant les possibles dimensions de les bigues de fusta. Aquesta 
taula relaciona el pes de la part de coberta que repercuteix a una biga, amb el què és capaç de 
suportar aquesta segons les especificacions del fabricant.  
CÀRREGUES MÀXIMES ADMESES PELS PERFILS DE FUSTA LAMINADA 
BASE
(cm) ALÇADA(cm) 
LLUM
(m) KN/m Kg/m Kg/m càrrega COMPLEIX 
6 12 3,2 0,78 79,5 <  183,15 NO 
10 16 3,2 3,15 321,21 >  183,15 SI 
8 16 3,2 2,52 256,97 >  183,15 SI 
Un cop realitzada la comprovació s’optarà per utilitzar bigues de fusta laminada de 8 x 16 cm, ja que 
són capaces de resistir els esforços als que estaran sotmeses. 
El pes de les bigues de fusta de 8 x 16 cm s’ha obtingut de: 
0,08 x 0,16 x 1 x 1,66(biguetes en 1metre)= 0,02125 m3 de fusta en 1m2.         
0,02125 x 488,28 kg = 10,37 KG/m2
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9.1.4. Càlcul mur de pedra
Per calcular si el mur de pedra serà capaç d’aguantar les càrregues a les que estarà sotmès, s’ha 
escollit el més desfavorable, el tram que rep més càrregues. 
COBERTA PLANTA BAIXA.    1 
Sostre de biguetes de fusta laminada i panell 
thermochip     
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP  20 KG/m2
JÀSSERES  24 X 28cm   8,2 KG/m2
BIGUETES 10 X 20cm 16,21 KG/m2
ONDULINE + LÀMINA   5 KG/m2
TEULA ÀRAB   50 KG/m2
TOTAL Qk  99,41 KG/m2
TOTAL Qd = Qk x 1,35 134,204 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2
TOTAL Qsk 100 KG/m2
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 284,2035 KG/m2
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Qlineal = Qt x (2,15m) 611,037525 KG/m 
COBERTA PLANTA BAIXA.  2 
Sostre de biguetes de fusta laminada i panell thermo     
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP  20 KG/m2 
BIGUETES 8 X 16cm  10,37 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA    5 KG/m2 
TEULA ÀRAB   50 KG/m2 
TOTAL Qk  85,37 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 115,250 KG/m2 
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2 
Qtotal = Qd+Qsd 265,2495 KG/m2 
Qlineal = Qt x (1,6m) 424,3992 KG/m 
FORJAT PLANTA BAIXA.   
Forjat de biguetes i revoltons de 
formigó      
CONCÀRREGUES 
PES PROPI           
PARQUET     8 KG/m2 
CAPA COMPRESSIÓ 100 KG/m2 
REVOLTONS  58,33 KG/m2 
SEMIBIGUETA  34,86 KG/m2 
TOTAL Qk 201,19 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 271,607 KG/m2 
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I ENVANS 300 KG/m2
TOTAL Qsk 300 KG/m2
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 450 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 721,6065 KG/m2
Qlineal = Qt x (1,53m + 1,40m 2114,307045 KG/m 
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MUR DE PEDRA  
CONCÀRREGUES 
PES PROPI MUR 2600 KG/m3 
densitat mur de pedra 2600 kg/m3 
DIMENSIONS: 6,63 x 0,50 m ample + 0,60m soterrat x 0,65 m 3,705 m2 
            
TOTAL Qk 9633 KG/m 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 13004,55 KG/m
CÀRREGA TOTAL QUE ARRIBA AL 
TERRENY 
Q TOTAL lineal 16154,277 KG/m
Considerem una tensió admissible de 2,5 Kg/cm2, i tenim una superfície aproximada de 
contacte del mur de pedra de 65 cm. Per tant: 
Superfície de contacte. En 1m lineal tenim:     100cm x 65cm = 6500cm 
COMPROVACIÓ
Q total/ superfície de contacte 2,48 < 2,5 Kg/cm2 
9.1.5. Càlculs dintells
Càlcul per als nous dintells de les finestres. És calcula la obertura més desfavorable. 
Semibiguetes de 11 x 12 cm. 21 kg/ml 
Revoltons formigó de 53 x 20 cm. 7kg/peça 
Formigó HA 25 i acer B 500/s. 100 kg/m² 
Revoltons
0,6cm  -  35kg 
1m       -     x              x= 58,33 kg/m²  
Biguetes
0,6cm  -  1 bigueta 
1m       -     x              x=1,66 biguetes·m        1,66 x 21kg = 34,86 kg/m² 
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FORJAT PLANTA BAIXA 
FORJAT EXISTENT DE BIGUETES I REVOLTONS DE FORMIGÓ 
CONCÀRREGUES 
PES PROPI         
PARQUET    8 KG/m2 
CAPA COMPRESSIÓ 100 KG/m2 
REVOLTONS  58,33 KG/m2 
SEMIBIGUETA  34,86 KG/m2 
TOTAL Qk 201,19 KG/m2 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 271,607 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I ENVANS 300 KG/m2 
TOTAL Qsk 300 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 450 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 722,052 KG/m2 
Qlineal = Qt x 1,38 996,432 KG/m
MUR DE PEDRA  
CONCÀRREGUES 
PES PROPI MUR 2600 KG/m3 
densitat mur de pedra 2600 kg/m3 
DIMENSIONS: (2,01 m x 0,50 m) + (1,5 m x 0,50 m) 1,755 m2 
            
TOTAL Qk 4563 KG/m 
TOTAL Qd = Qk x 1,35 6160,05 KG/m
COBERTA PLANTA BAIXA.    1 
Sostre de biguetes de fusta laminada i panell 
thermochip     
CONCÀRREGUES 
PES PROPI            
PANELL TERMOCHIP 20 KG/m2 
JÀSSERES  24 X 28cm 8,2 KG/m2 
BIGUETES 10 X 20cm 16,21 KG/m2 
ONDULINE + LÀMINA 5 KG/m2 
TEULA ÀRAB  50 KG/m2 
TOTAL Qk 99,41 KG/m2 
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TOTAL Qd = Qk x 1,35 134,204 KG/m2
SOBRECÀRREGUES 
TOTAL D'ÚS I NEU (manteniment) 100 KG/m2 
TOTAL Qsk 100 KG/m2 
TOTAL Qsd=  Qsk x 1,50 150 KG/m2
Qtotal = Qd+Qsd 284,2035 KG/m2 
Qlineal = Qt x (2,15m) 611,037525 KG/m
CÀRREGA TOTAL QUE ARRIBA AL 
DINTELL 
Q TOTAL lineal 7767,519 KG/m
Mmax=   Q x L² = 7767,519 x (0,90) ² = 6291,69= 786,46 kg.m 
                  8                    8                      8 
Límit elàstic acer:  ?= 2600 = 2260,8695 kg/cm²
                                 1,15 
Càlcul secció eficaç acer amb el mòdul resistent
W= Mmax  = 786,46 kg.m x 100cm = 34,78 cm³       Wx?34,78 cm³    ? IPE120 = 53 cm³ 
          ? ??????????????            2260,8695 kg/cm²???
Una IPE 120 ja tindria la secció eficaç necessària, però al tractar-se d’un parament vertical de 50 cm, 
s’optarà per col·locar-ne 2 perfils. Junts tenen una secció eficaç de 106 cm³. 
Comprovació de la fletxa
??= Mmax = 786460 kg.mm = 7,41 kg/mm²
        W          106000mm 
Fletxa càlcul= 7,41 kg x (900) ² x ???? = 0,5 mm
                                 120 
Fmax< L/500     ?   90/500 = 0,18 cm; 1,8 mm            0,5 < 1,8    ?     COMPLEIX
Els dos dintells IPE 120 resistiran perfectament els esforços als que seran sotmesos. Aquests dintells 
serveixen per a les obertures mes desfavorables, així que seran vàlids per a la resta. Es col·locaran 
en totes les obertures els mateixos perfils però amb longituds diferents. 
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9.1.6. Predimensionat forjat.
Es predimensiona el forjat segons la normativa EHE 08. 
El valor que s’agafa és 19. 
Hmin = ?1 x ?2 x L/C 
1er forjat
Primera aproximació cantell forjat. 
L= 3,06 m          C= 19              Q(sense majorar)= 5,0119 KN/m2 
L/C= 3/19 ? 0,161 cm de cantell amb els 5 cm de compressió inclosos.
?1= 0,8461 
?2= 0,8450 
Hmin= 0,1151   al sortir una xifra inferior a l’anterior es dona per vàlid el cantell obtingut anteriorment. 
S’executarà un forjat de bigues autorresistents de 17 +5cm. 
2on forjat
Primera aproximació cantell forjat. 
L= 4,68 m          C= 19              Q(sense majorar)= 5,0119 KN/m2 
L/C= 4,68/19 ? 0,2463 cm de cantell amb els 5 cm de compressió inclosos.
?1= 0,8461 
?2= 0,9397 
Hmin= 0,1958   al sortir una xifra inferior a l’anterior es dona per vàlid el cantell obtingut anteriorment. 
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S’executarà un forjat de bigues autorresistents de 20 +5cm. 
9.2. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
La instal·lació d’electricitat també funciona independent segons el volum de l’edifici. Per poder 
dissenyar la instal·lació s’ha efectuat una previsió de la potència requerida per l’edifici per dur a terme 
la demanda a la companyia. 
Per al volum principal s’ha calculat la potència total a subministrar a l’edifici utilitzant com a valor de 
càlcul 100W per metre quadrat i planta, amb un mínim de  3450 W a 230 V i coeficient de 
simultaneïtat 1. 
Circuit Tipus W per punt F simult. F ús Nºunitats W circuit 
C1 Il·luminació PB Punt de llum 10A 200 0,75 0,5 21 1575 
C2 Preses PB Base 16A 2p+T 3450 0,2 0,25 18 3105 
C3 Il·luminació PS Punt de llum 10A 200 0,75 0,5 24 1800 
C4 Preses PS Base 16A 2p+T 3450 0,2 0,25 20 3450 
C5 Preses banys i cuina Base 16A 2p+T 3450 0,4 0,5 6 4140 
C6 Cuina i forn Base 25A 2p+T 5400 0,5 0,75 2 4050 
C7 Rentadora Base 16A 2p+T 3450 0,66 0,75 1 1708 
9.2.1. Previsió de càrregues                        
Wt = Wsg + W0 + W1 
SERVEIS GENERALS 
1 ELEVADOR 2208 W 
1  PLATAFORMA ELEVADORA 550 W 
ICT TELECOMUNICACIONS  1500 W 
CALDERA BIOMASSA 25000W 
ACS SOLAR 2000 W 
W TOTAL SERVEIS GENERALS (Wsg) 31258 W 
PLANTA   BAIXA 
PUNTS DE LLUM I PRESES  12508 W   
W TOTAL PLANTA  BAIXA (W1) 12508 W 
PLANTA   SOTERRANI 
PUNTS DE LLUM I PRESES 7320 W 
W TOTAL PLANTA  SOTERRANI (W0) 7320 W 
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA (A 
CONTRACTAR) 
51086 W = 51,09 KW      
POTÈNCIA TOTAL SIMULTÀNEA (Coef = 1) 51086 W = 51,09 KW 
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9.2.2. Caixa general de protecció
Wt=51086 W 
cos ? = 0.9 
C.G.P= 250  A 
I =W/(V x cos ? x ?3) = 51086 /(400 x 0.85 x ?3 ) =   81,9 A 
CGP 9 (entrada subterrània i sortida superior ) i fusibles de 100 A  
                             CGP-9-100A 
9.2.3. Línia general d’alimentació
Hi ha una tensió de 81,9 A, utilitzant les taules facilitades a l’assignatura d’instal·lacions es calcula: 
S’utilitzaran cables unipolars agrupats sota tub ? 3 x 35 + 16 mm2 Cu. Amb un tub de protecció de 
110 mm de diàmetre exterior. 
9.2.4. IGM (interruptor general de maniobra)
I = 81,9 A 
Wt=51086 W 
Dimensionat de l’interruptor: Donat que  Wt<90KW  
IGM = 160A 
9.2.5. Comptador
Estarà situat dins l’armari d’electricitat a la sala tècnica, tocant al hall de la casa. 
9.2.6. Derivació individual 
Punts de llum i preses de PB + PS ? 12508W + 7320W = 19828 W.  
I = 19828/230 = 86,2 A 
Utilitzant les taules s’obté els cables unipolars següents:   
2 x 35 + 16T 
9.3. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
S’ha determinat el cabal necessari per al subministrament d’aigua de l’edifici segons els aparells 
especificats en el projecte, per tal de dimensionar les canonades de distribució interior de l’edifici. 
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CÀLCUL DE CABALS INSTAL·LATS 
ALLOTJAMENT RURAL 
PLANTA BAIXA 
APARELL NOMBRE CABAL (l/s) CABAL INSTAL·LAT (l/s) 
Inodor 2 0,1 0,2 
Rentamans 3 0,1 0,3 
Aigüera 1 0,2 0,2 
Rentadora 1 0,2 0,2 
Banyera 1 0,3 0,3 
CABAL TOTAL INSTAL·LAT 1,2 
NOMBRE D'APARELLS 8 
PLANTA SOTERRANI 
APARELL NOMBRE CABAL (l/s) CABAL INSTAL·LAT (l/s) 
Inodor 3 0,1 0,3 
Rentamans 3 0,1 0,3 
Banyera 2 0,3 0,6 
Dutxa 1 0,2 0,2 
CABAL TOTAL INSTAL·LAT 1,4 
NOMBRE D'APARELLS 9     
CABAL  INSTAL·LAT ALLOTJAMENT 
RURAL
2,6
              
CÀLCUL DE CABALS SIMULTANIS  
PLANTA BAIXA 0,453557368 l/s 
PLANTA SOTERRANI 0,494974747 l/s 
CABAL SIMULTANI DE VOLUM PPAL 0,948532114 l/s
DIMENSIONAT CANONADES AFS 
ALLOJAMENT RURAL 
TRAM
Qs Vmax ?int càlcul ?int comecial   
l/s m/s mm mm   
ESCOMESA 0,948532114 2 25,2 26/28 
TUB D'ALIMENTACIÓ 0,948532114 1,5 29 33/35 
MUNTANT TRAM P.B-P.1 0,494974747 1,5 22 26/28 
TRAM
Vreal j L Leq J 
m/s mmca/m m m mmca 
ESCOMESA 1,85 165 2,85 3,42 564,3 
TUB D'ALIMENTACIÓ 1,18 75 11,4 13,68 1026 
MUNTANT TRAM P.B-P.1 1,07 61 1 1,2 73,2 
DIMENSIONAT CANONADES APARELLS AFS 
VOLUM PRINCIPAL 
PLANTA BAIXA 
APARELL
Qi Vmax ?int càlcul ?int comecial 
l/s m/s mm mm 
Inodor 0,1 1 11 13/15 
Rentamans 0,1 1 11 13/15 
Aigüera 0,2 1 15,5 16/18 
Rentadora 0,2 1 15,5 16/18 
Banyera 0,3 1 19,5 20/22 
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PLANTA SOTERRANI 
APARELL
Qi Vmax ?int càlcul ?int comecial 
l/s m/s mm mm 
Inodor 0,1 1 11 13/15 
Rentamans 0,1 1 11 13/15 
Banyera 0,3 1 19,5 20/22 
Dutxa 0,2 1 15,5 16/18 
DIMENSIONAT DERIVACIONS PER PLANTA  AFS 
VOLUM PRINCIPAL 
PLANTA BAIXA 
TRAM
Q Vmax ?int càlcul ?int comecial 
l/s m/s mm mm 
Tram 1-2 0,4 1,5 19 20/22   
Tram 2.3 0,7 1,5 24 26/28   
Tram 3-4 1,2 1,5 32 33/35   
            
TRAM
Vreal j L Leq J
m/s mmca/m m m mmca 
Tram 1-2 1,3 125 3 3,6 450 
Tram 2.3 1,4 95 5,9 7,08 672,6 
Tram 3-4 1,5 90 3,6 4,32 388,8 
1,5114 
PLANTASOTERRANI 
TRAM
Q Vmax ?int càlcul ?int comecial 
l/s m/s mm mm 
Tram 1-2 0,5 1,5 21 26/28   
Tram 2-3 1 1,5 30 33/35   
Tram 3-4 1,4 1,5 36 38/40   
            
TRAM
Vreal j L Leq J
m/s mmca/m m m mmca 
Tram 1-2 0,95 50 0,72 0,864 43,2 
Tram 2-3 1.3 70 4,89 5,868 410,76 
Tram 3-4 1,3 55 8,15 9,78 537,9 
          991,86 
SOL·LICITUD DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A LA COMPANYIA 
VOLUM PRINCIPAL 
Cabal instal·lat de l'edifici 2,6         
Cabal simultani de l'edifici 0,95   
PLANTA BAIXA-PRESSIÓ 
Pressió (m.c.a.) 31,1749 
Pressió: Altura + pressió residual punt de consum + pèrdues de 
pressió en el recorregut més desfavorable 
311,749 Kpa 
PLANTA BAIXA-PRESSIÓ 
Pressió (m.c.a.) 1021,5235 
Pressió: Altura + pressió residual punt de consum + pèrdues de 
pressió en el recorregut més desfavorable 
10215,235 Kpa 
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TRAM
Q Vmax ?int càlcul ?int comecial 
l/s m/s mm mm 
Bany 1 0,3 1,5 16 20/22
Bany 2 0,5 1,5 21 26/28
Bany 3 0,4 1,5 19 20/22
Bany 4 0,5 1,5 21 26/28
Bany 5 0,5 1,5 21 26/28
Cuina 0,4 1,5 19 20/22
TRAM
Vreal j L Leq J
m/s mmca/m m m mmca 
Bany 1 1 75 1 1,2 90 
Bany 2 0,95 50 0,2 0,24 12 
Bany 3 1,3 125 0,3 0,36 45 
Bany 4 0,95 50 0,2 0,24 12 
Bany 5 0,95 50 0,2 0,24 12 
Cuina 1,3 125 1,3 1,56 195 
9.4. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
El dimensionat de les plaques solars per a l’aigua calenta Sanitària s’han dimensionat segons el CTE, 
però ponderant els valors de consum segons l’ús del projecte en qüestió. 
Cal recordar que la normativa actual, només obliga als habitatges a disposar d’aquesta instal·lació 
energètica.
El consum d’aigua i el salt tèrmic entre la temperatura de xarxa i la xarxa de consum és el què ens 
dóna la demanda energètica anual per a la producció d’aigua calenta sanitària, segons la següent 
fórmula:  
Eacs = Da x AT x Cs x d
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?
Al tractar-se d’una biblioteca-centre cívic i tenint en compte que la previsió de consum d’aigua no serà 
gaire elevat, es ponderarà el resultat de la demanda.  
Només s’han de cobrir l’ús dels serveis de les aigüeres, i aquests no és plenament essencial per al 
seu funcionament ja que no sempre s’utilitza. També cal recordar que no estaran obertes totes les 
zones els 365 dies de l’any, per tant s’estableix que la demanda energètica serà la meitat del resultat 
establert:  
?
????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????? ????????? ??? ??? ?? ?????
?????????????????
??????? ??? ?????? ????? ????????? ?? ????????? ????????
?????? ??? ??? ??? ????????? ????
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
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?
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?
?
Els valors de la taula són d’irradiació global diària, mitjana anual en MJ/m2, per tant s’han de 
multiplicar per 365. 
Les unitats de la taula estan expressades en MJ/m2, per operar en KWh/m2, establirem la següent
conversió: 1KWh/m2 = 3,6 MJ/m2 
S’han establert els càlculs amb les dades d’Igualada, ja que és la població més propera a l’edificació 
del nostre projecte. 
Els càlculs els realitzarem amb la mitjana que proporciona la taula. 
La irradiació solar és per tant: (14,95 x 365) / 3,6 = 1.515,76 KWh/m2
El rendiment dels panells pel tipus d’ús i orientació és d’un 50% 
?
?
?
?
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9.5. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
9.5.1. Derivacions individuals
Per a dimensionar les unitats de  cada tipus d’aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions 
individuals s’estableixen en la taula 4.1 en funció de l’ús privat o públic. 
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9.5.2. Ramals col·lectors
S’utilitzarà la taula 4.3 pel dimensionat de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i la baixant 
segons el nombre màxim de unitats de desaigüe i la pendent del ramal col·lector. 
9.5.3. Baixants
El dimensionat realitzarà de forma tal que no es superi el límit de ± 250 Pa de variació de pressió i per 
a un cabal tal que la Superfície ocupada per l’aigua no sigui mai superior a 1/3 de la secció 
transversal de la canonada. La taula 4.4. ens indica la normativa segons el numero de plantes i 
unitats. 
9.5.4. Col·lectors horitzontals d’aigües residuals
Els col·lectors horitzontals es dimensionaran per a funcionar a mitja de secció, fins a un màxim de tres 
quarts de secció, sota condicions de flux uniforme. Amb la taula 4.5. es dimensiona el nombre 
d’unitats segons el diàmetre, i la pendent que aquests hauran de tenir. 
? Tots aquests elements esmentats es troben definits als plànols d’instal·lacions de sanejament. 
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9.6. INSTAL·LACIÓ AIGÜES PLUVIALS 
El dipòsit a soterrar s’ha escollit amb una capacitat per a 7500 litres d’aigua, ja que és una zona on hi 
plou de forma moderada, i és adjacent a terreny de secà el qual podrà aprofitar part d’aquesta aigua 
acumulada. Les dades determinen que hi acostuma a ploure vora 500l/m2 per any. 
Les característiques i dimensionat del dipòsit a instal·lar són: 
Skywater 
3,34 x 2,31 x 1,20m. 
Pel dimensionat d’evacuació d’aigües pluvials, s’ha determinat el nombre de boneres al llarg de les 
diferents cobertes, segons la superfície en projecció horitzontal. 
9.6.1. Boneres
SUPERFICIE HORITZONTAL DE COBERTA:  
COBERTA PB:  255,6 m2 
COBERTA PS: 11,9 m2 
Nº BONERES:  en funció de la superfície
Col·locant 4 boneres a la coberta de Planta baixa no n’hi ha prou, Se’n haurà de posar 5, ja que tenim 
5 cobertes diferenciades. 
A la coberta de planta soterrani amb 1 n’és suficient. 
9.6.2. Canalons
Els canalons tindran una pendent de l’1%, estaran correctament dimensionats per assolir la 
pluviometria de la zona sense problemes, i les boneres admetran l’aigua establerta sense cap 
problema. (sempre caldrà per això una revisió i manteniment per si s’hi instal·la fullaraca o altres 
elements). 
El diàmetre es defineix en funció de la superfície de coberta (en projecció horitzontal, tenint en 
compte el factor F, i la Zona on està ubicat l’edifici)  
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FACTOR F          F (F= i/100) 
La i és la intensitat pluviomètrica en funció de les isohietes. El factor F és 1,1, per estar en Zona 50, 
com bé indica el mapa, i pertànyer a la Zona B. 
Segons les exigència del CTE, on relaciona la superfície horitzontal i la pendent dels canalons, en 
aquest cas d’1%, s’estableix que: 
La coberta 1 de PB ( 62 m2) ? ø 125 mm. 
La coberta 2 de PB ( 104 m2 + 20,5 m2) ? ø 150 mm. Ja que rebrà les aigües del canaló . 
La coberta 3 de PB ( 32,6 m2) ? ø 100 mm. 
La coberta 4 de PB ( 33,7 m2) ? ø 100 mm. 
La coberta 5 de PB ( 20,5 m2) ? ø 100 mm. 
La coberta 6 de PS ( 11,9 m2) ? ø 100 mm 
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9.6.3. Baixants
Es dimensionen per tant, els baixant d’aigües pluvials segons la següent taula: 
La coberta 1 de PB ( 62 m2) ? ø 50 mm. 
La coberta 2 de PB ( 104 m2 + 20,5 m2) ? ø 75 mm. 
La coberta 3 de PB ( 32,6 m2) ? ø 50 mm. 
La coberta 4 de PB ( 33,7 m2) ? ø 50 mm. 
La coberta 5 de PB ( 20,5 m2) ? ø 50 mm. Aquest abocarà l’aigua al canaló 2. 
La coberta 6 de PS ( 11,9 m2) ? ø 50 mm 
Baixant unió entre el 3 i 4 ( 32,6 m2 + 33,7 m2) ? ø 63 mm 
9.6.4. Col·lectors
El col·lector que acollirà totes les aigües d’ambdues cobertes (planta baixa i planta primera) anirà 
soterrat fins la connexió d’entrada al dipòsit, amb una pendent mínima del 2%. Es dimensionarà 
segons la superfície de les cobertes que ha d’acollir: 
La superfície total de planta baixa i planta primera és de 267,5 m2 
Per normativa un de diàmetre 110 seria suficient, però es col·locarà un de 160 cm. 
9.6.5. Pericó
El pericó estarà enterrat i situat a la part exterior de l’edifici, a la façana oest. Les dimensions venen 
donades pel diàmetre del col·lector al qual serveix. Al haver instal·lat una cisterna per aprofitament de 
l’aigua, que té una sortida de diàmetre 150 mm, el pericó s’adaptarà a les dimensions del dipòsit.  
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Al tractar-se d’un col·lector de 150 mm, el pericó tindrà unes mesures de 50x50 cm. 
9.7. INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS 
L’edifici consta d’un únic punt d’accés a l’usuari ja que existeix un sol propietari de l’immoble. 
Els elements que conformen la instal·lació de telecomunicacions s’han dimensionat segons el Decret 
172/1999 d’àmbit català i el R.D. 401/2003 d’àmbit Estatal. 
9.7.1. Arqueta d’entrada
S’ha previst una arqueta d’entrada a càrrec de la propietat de l’edifici situada a l’exterior de l’edifici de 
dimensions 400x400x600 mm. 
9.7.2. Canalització externa
S’ha previst una canalització externa a càrrec de la propietat de l’edifici que uneix l’arqueta d’entrada 
amb el punt d’entrada general de l’immoble i es troba composta per 3 tubs de diàmetre 63mm. 
9.7.3. Punt d’entrada general
S’ha col·locat un element passamurs que permet l’entrada de la canalització exterior a l’immoble i per 
l’interior del mur acaba amb un registre d’enllaç tipus armari de dimensions 450x450x120 mm. 
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9.7.4. Canalització d’enllaç
S’ha col·locat una canalització i elements de registre encastats des del punt d’entrada general fins el 
recinte d’instal·lacions de telecomunicacions.  
El nombre de tubs és igual al de la canalització externa (3 tubs). El diàmetre dels tubs és de 40 mm ja 
que el nombre d’aparells instal·lats a l’edifici és inferior a 250. 
Els registres d’enllaç són de dimensions 450x450x120 mm col·locats cada 30 m ja que les 
canalitzacions es troben encastades, i a cada punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats. 
9.7.5. Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions
S’ha instal·lat un únic recinte de telecomunicacions (RITU) ja que l’edifici consta d’elements comuns, 
té un sol PAU. Les dimensions del RITU són 2,00 x 1,00 x 0,5 m, esta ubicat a la sala tècnica, al 
costat del hall d’entrada. 
9.7.6. Canalització principal
S’ha col·locat una canalització que comunica el recinte d’instal·lacions de telecomunicació amb el 
registre de planta que es troba composta per tubs encastats (5 tubs de diàmetre 50 mm) de traçat 
considerablement  rectilini. 
9.7.7. Registres secundaris
S’han col·locat registres secundaris per tal de connectar la canalització principal amb la secundària de 
dimensions 450x450x150mm . 
9.7.8. Canalitzacions secundàries
Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU 
(punt d’accés a l’usuari). 
Segons el nombre de PAU per planta es dimensiona:  
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Per tal de connectar els registres de planta amb els registres d’accés a l’usuari s’han previst 
canalitzacions secundàries formades per 3 tubs de diàmetre 25 mm. 
9.7.9. Registres de pas
S’han col·locat registres de pas abans de la instal·lació del punt d’accés a l’usuari i seran de 
dimensions 100x100x40 mm. 
9.7.10. Registres d’acabament de xarxa
Per tal de connectar la instal·lació interior de l’edifici amb la canalització interior d’usuari s’ha col·locat 
un registre d’acabament de xarxa per a cadascun dels serveis que conté la planta.   
9.7.11. Canalització interior d’usuari
La distribució de la instal·lació al llarg de cada planta s’ha realitzat a partir de canalitzacions interiors 
(3 tubs de diàmetre 20 mm) amb els corresponents registres de pas (100x100x40 mm) per a 
cadascun dels punts de presa d’usuari. 
9.7.12. Registres de presa
S’han col·locat registres de presa per permetre la connexió dels equips d’usuari amb les xarxes dels 
serveis de telecomunicacions. S’ha previst un registre per a cada servei (TB, RTV, SAFI) per cada 
100 m²  o fracció. 
RESUM NOMBRE DE PRESES 
PLANTA BAIXA  3 PUNTS. Compostos de 1 RTV/RTVSAT , 1 TB i RESERVA cadascun. 
PLANTA
SOTERRANI 
 4 PUNTS. Compostos de 1 RTV/RTVSAT , 1 TB i RESERVA cadascun. 
9.8. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ BIOMASSA 
9.8.1. Elecció de la caldera  a utilitzar
Segons les necessitats del allotjament rural, s’ha estimat la superfície a ser calefactada segons l’ús 
durant els mesos d’hivern, i s’ha escollit HELIONOVA 25, complint a la vegada les necessitats 
energètiques de l’edifici així com la normativa RITE. 
A continuació es mostren els resultats del dimensionat de la caldera, que ve donat per tot el sistema 
de calefacció. 
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9.8.2. Càlculs
La calefacció s’ha dimensionat tenint en compte les renovacions per aire que exigeix el RITE, la 
volumetria i orientació de cada estança, i les característiques dels tancaments que la conformen. 
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9.9. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
A continuació es detallen els càlculs realitzats seguint el CTE per el dimensionat de la instal·lació de 
ventilació. 
Dimensionat de la instal·lació de ventilació 
9.9.1. Cabals mínims exigits
SISTEMA GENERAL
Tipus Estança Ocupació persones Superfície  Rati  qv
Cabal 
ventilació
qv l/s 
Cabal 
equilibrat qv 
l/s
Admissió 
Habitació 1 3 - 5 l/s pers. 15   15 
Habitació 2 2 - 5 l/s pers. 10   10 
Habitació 3 2 - 5 l/s pers. 10   10 
Habitació 4 3 - 5 l/s pers. 15   15 
Distribuïdor 10 - 3 l/s pers. 30   30 
Menjador 10 - 3 l/s pers. 30   30 
Total cabal admissió qva                                                 110  
110
Extracció 
Bany 1 - - 15 l/s local 15   15 
Bany 2 - - 15 l/s local 15   15 
Bany 3 - - 15 l/s local 15   15 
Bany 4 - - 15 l/s local 15   15 
Bany 5 - - 15 l/s local 15   15 
Cuina - 9,16 m2 2 l/s m2 18,32 (+1,68) 20 
Traster 2 - 4,98 m2 0,7 l/s m2 3,5 (+4) 7,5 
Traster 1 - 7,64 m2 0,7 l/s m2 5,34 (+2,16) 7,5 
Total cabal extracció qve                                           102,16  
110
SISTEMA ADICIONAL
Admissió Cuina - - 50 l/s local 50 
Total cabal admissió addicional  
50
9.9.2. Sistema de ventilació mecànic
? Obertures d’admissió exterior, airejadors finestres. 
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Estances
d'admissió qva l/s 
Sup airejadors  
4 x qva = cm2 
Habitació 1 15 60 
Habitació 2 10 40 
Habitació 3 10 40 
Habitació 4 15 60 
Distribuïdor 30 120 
Menjador 30 120 
Els airejadors estaran integrats en totes les finestres permitint així el fluxe d’aire net provinent de 
l’exterior a l’interior de les diferents estances. Concretament es col·locaran airejadors model THR-90 
de la casa Renson. 
? Obertures de pas escletxes entre el terra i la porta. No hi ha limitació d’altura. 
Portes qva l/s 
Sup
airejadors  8 
x qva o 70 
cm2 
Escletxa 
porta 80cm 
Habitació 1 15 120 1,5 cm 
Habitació 2 10 80 1 cm 
Habitació 3 10 80 1 cm 
Habitació 4 15 120 1,5 cm 
Bany 1 15 120 1,5 cm 
Bany 2 15 120 1,5 cm 
Bany 3 15 120 1,5 cm 
Bany 4 15 120 1,5 cm 
Bany 5 15 120 1,5 cm 
Traster 2 7,5  60 ?min 70    0,88 cm 
Traster 1 7,5 60 ?min 70 0,88 cm 
? Obertures d’extracció mecànica 
Situades a una distancia menor de 200 mm del sostre i a mes de 10 cm d’una cantonada. 
Estança
d'extracció qve l/s 
sup= 4 x qve 
cm2 
Bany 1 15 60 
Bany 2 15 60 
Bany 3 15 60 
Bany 4 15 60 
Bany 5 15 60 
Cuina 20 80 
Traster 1 7,5 30 
Traster 2 7,5 30 
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? Conducte d’extracció mecànica 
Conducte d’extracció del Bany 2 ( planta baixa) i traster 2 (planta soterrani). 
Tram qve l/s Secció conducte cm2= 2,5 x qve  ø Càlcul ø Comercial
PS - PB 7,5 18,75 48,8 110 
PB - Coberta 22,5 56,25 84,6 110 
Aspirador mecànic  ? qve = 22,5 l/s = 81 m3/h 
 Boca d’expulsió ? s= 4 x qve = 90 cm2 
Conducte d’extracció del Bany 1 i la cuina, situats a Planta Baixa. 
Tram qve l/s Secció conducte cm2= 2,5 x qve  ø Càlcul ø Comercial
PB - Coberta 35 87,5 105 110 
Aspirador mecànic  ? qve = 35 l/s = 126 m3/h 
 Boca d’expulsió ? s= 4 x qve = 140 cm2 
Conducte d’extracció del Bany 3, situat a Planta Soterrani. 
Tram qve l/s Secció conducte cm2= 2,5 x qve  ø Càlcul ø Comercial
PS - Coberta 15 37,5 69 110 
Aspirador mecànic  ? qve = 15 l/s = 54 m3/h 
 Boca d’expulsió ? s= 4 x qve = 60 cm2 
Conducte d’extracció dels Banys 4 i 5, situats a Planta Soterrani. 
Tram qve l/s Secció conducte cm2= 2,5 x qve  ø Càlcul ø Comercial
PS - Coberta 30 75 97 110 
Aspirador mecànic  ? qve = 30 l/s = 108 m3/h 
 Boca d’expulsió ? s= 4 x qve = 120 cm2 
Conducte d’extracció del Traster 1, situat a Planta Soterrani. 
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Tram qve l/s Secció conducte cm2= 2,5 x qve  ø Càlcul ø Comercial
PS - Coberta 7,5 18,75 48,8 110 
Aspirador mecànic  ? qve = 7,5 l/s = 27 m3/h 
 Boca d’expulsió ? s= 4 x qve = 30 cm2 
9.10. INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT 
L’elevador s’ha dimensionat tenint en compte l’ús que ha de tenir, sempre complint la normativa del 
CTE i Accessibilitat. 
La plataforma escollida és de la marca enier, model EHP 05 – 300, i les característiques tècniques 
que la composen són: 
S’ha decidit instal·lar un elevador en comtes d’un ascensor, ja que d’aquesta manera només s’han 
d’efectuar 3 revisions a l’any vers les 12 necessàries pels ascensors. Té un cost de manteniment més 
baix.
9.11. INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA 
La instal·lació fotovoltaica està situada a la coberta orientada a sud i s’ha dimensionat segons les 
exigències del fabricant d’aquest tipus de placa. S’ha tingut en compte l’espai disponible de coberta 
entre les xemeneies, i tenint present, que també s’hi ha de col·locar 4 plaques ACS. A partir d’aquí, 
s’ha omplert quasi la meitat de la coberta que dóna direcció sud. 
Les plaques són de dimensions de 0,8 x 1m (més petites que les plaques solars tèrmiques).  
S’ha sol·licitat un pressupost on s’ha establert definitivament la quantitat de 63 plaques fotovoltaiques 
col·locades segons es mostra als plànols de detalls. Les quals aportaran a la propietària una 
rendibilitat econòmica del 12% invertit anual. 
Això es tradueix en que a partir de l’any 8 aprox, les plaques ja s’hauran amortitzat i donaran un 12% 
de benefici anual fins que se’ls hi acabi la vida útil als 25 anys de ser instal·lades. En aquell moment 
la propietat decidirà si vol tornar a instal·lar-ne unes de noves o pel contrari, prescindir-ne. 
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CAPITOL 1 ENDERROCS                                                       
SUBCAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS                                                 
E2211011     m2  Neteja+esbrossada terreny,m.man.,càrr.man.                      
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
140,00 6,04 845,60
E21RMM01     u   Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten.+ llenya gro
Arrencada arbre+arrels,càrrega mat.sob/camió-conten, + llenya grossa acumulada
Ex t. entrada+hort+ pati int. 1 1,000 1,000 1,000 1,000
1,00 116,13 116,13
TOTAL SUBCAPITOL 1.1 TREBALLS PREVIS............................... 961,73
SUBCAPITOL 1.2 TREBALLS INTERIORS                                              
Z21PYSOC     u   Arrencada portes int. mitjans manuals                           
Arrencada portes int. mitjans manuals
2,00 4,03 8,06
K2182301     m2  Repicat enguixat i arrebossat,mitjans man.,càrrega manual       
Repicat enguixat i arrebossat,mitjans man.,càrrega manual
Sala allargada PB 84,364 84,364
84,36 8,06 679,94
K2161512E    m2  Enderroc paret maó calat g=15cm, mitj man i mec. i càrreg manual
Enderroc paret maó calat g=15cm, mitj man i mec. i càrreg manual
paret interior P.Sot. 1 2,260 1,000 2,900 6,554
paret ex t sala caldera 1 0,900 1,000 2,150 1,935
8,49 10,36 87,96
K2161515E    m2  Sanejament parament vertical pedra                              
Sanejament parament vertical pedra
Perímetre p.soterrani 184,572 184,572
184,57 10,01 1.847,55
4EEEEEEEE    m   Enderroc bigues fusta, fins diam 28cm, mitj.manuals i càrreg. ma
Enderroc bigues fusta, mitj.manuals i càrreg. manual
Sostre sala allargada P.Baix a 20 3,650 1,000 1,000 73,000
Forjat sala allargada P.Baix a 23 3,500 1,000 1,000 80,500
4 4,820 1,000 1,000 19,280
33 4,300 1,000 1,000 141,900
314,68 14,73 4.635,24
5EEEEEEEE    m   Enderroc  llinda de fusta de 20cm diàm, amb mitjans manuals i cà
Enderroc  llinda de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual
Enderroc-llindes 2 1,700 1,000 1,000 3,400
1 1,400 1,000 1,000 1,400
1 3,500 1,000 1,000 3,500
1 3,900 1,000 1,000 3,900
1 1,100 1,000 1,000 1,100
1 0,700 1,000 1,000 0,700
1 1,000 1,000 1,000 1,000
15,00 14,73 220,95
6EEEEEEEE    m3  Excavació solera martell trenc.mitj.mec. i càrrega mec.         
Excavació solera martell trenc.mitj.mec. i càrrega mec.
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Forjat PB a enderrocar 36,72 36,720
Forjat a desplaçar 27,589 27,589
64,31 15,26 981,37
0EEEEEEEE    m3  Desenrunament int. mitj manuals i càrreg manual                 
Desenrunament int. mitj manuals i càrreg manual
Enderrocs-Obertures 4 0,500 0,250 0,750 0,375
6 0,500 1,200 1,200 4,320
1 0,500 0,500 1,200 0,300
2 0,500 0,900 2,150 1,935
1 0,500 1,000 2,150 1,075
1 0,500 1,000 1,000 0,500
2 0,500 0,150 1,000 0,150
2 0,500 0,600 1,500 0,900
2 0,500 0,050 0,500 0,025
Enderroc-llindes formigó 4 0,900 0,150 0,200 0,108
Forjat PB a enderrocar 2,9376 2,938
Forjat a desplaçar 2,20712 2,207
Repicat Sala allargada PB 1,26546 1,265
Enderroc-llindes 2 1,700 0,200 0,200 0,136
1 1,400 0,200 0,200 0,056
1 3,500 0,200 0,200 0,140
1 3,900 0,200 0,200 0,156
1 1,100 0,200 0,200 0,044
1 0,700 0,200 0,200 0,028
1 1,000 0,200 0,200 0,040
Sanej. Perímetre p.soterrani 2,76858 2,769
Subtotal 19,467
Percentatge parcial
ESPONJAMENT 30%
Subtotal "A origen" 19,467
19,47 30,21 588,19
E2R54235     m3  Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrrega 
Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrrega
Enderrocs-Obertures 4 0,500 0,250 0,750 0,375
6 0,500 1,200 1,200 4,320
1 0,500 0,500 1,200 0,300
2 0,500 0,900 2,150 1,935
1 0,500 1,000 2,150 1,075
1 0,500 1,000 1,000 0,500
2 0,500 0,150 1,000 0,150
2 0,500 0,600 1,500 0,900
2 0,500 0,050 0,500 0,025
Enderroc-llindes formigó 4 0,900 0,150 0,200 0,108
Forjat PB a enderrocar 2,938 2,938
Forjat a desplaçar 2,207 2,207
Repicat Sala allargada PB 1,265 1,265
Enderroc-llindes 2 1,700 0,200 0,200 0,136
1 1,400 0,200 0,200 0,056
1 3,500 0,200 0,200 0,140
1 3,900 0,200 0,200 0,156
1 1,100 0,200 0,200 0,044
1 0,700 0,200 0,200 0,028
1 1,000 0,200 0,200 0,040
Sanej. Perímetre p.soterrani 2,769 2,769
Subtotal 19,467
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Percentatge parcial
ESPONJAMENT 30%
Subtotal "A origen" 19,467
19,47 2,90 56,46
K2161514E    m2  Enderroc mur càrrega pedra g=50cm, mitj mec. i càrrega manual   
Enderroc mur càrrega pedra g=50cm, mitj mec. i càrrega manual
Enderrocs-Obertures 4 1,000 0,250 0,750 0,750
6 1,000 1,200 1,200 8,640
1 1,000 0,500 1,200 0,600
2 1,000 0,900 2,150 3,870
1 1,000 1,000 2,150 2,150
1 1,000 1,000 1,000 1,000
2 1,000 0,150 1,000 0,300
2 1,000 0,600 1,500 1,800
2 1,000 0,050 0,500 0,050
19,16 20,43 391,44
4EEEEMM01    m   Enderroc llindes formigó fins h=20cm, mitj.mec. i càrreg. manual
Enderroc llindes de formigó, mitj.mec i càrreg. manual
Enderroc-llindes formigó 4 0,900 1,000 1,000 3,600
3,60 15,00 54,00
Z21PMM01     u   Arrencada portes ext. mitjans manuals                           
Arrencada portes int. mitjans manuals
4,00 16,11 64,44
K21JMM01     m2  Desmuntatge .forjat formigó, mitjans man.                       
Desmuntatge .forjat formigó, mitjans man.
1,00 11,31 11,31
TOTAL SUBCAPITOL 1.2 TREBALLS INTERIORS ........................ 9.626,91
SUBCAPITOL 1.3 TREBALLS EXTERIORS                                              
1EEEEMM01    m2  Desmuntatge teules, mitj man, i aplec                           
Desmuntatge teules, mitj man, i aplec
33,28 33,280
56,95 56,950
50,028 50,028
11,84 11,840
152,10 24,74 3.762,95
E2121MM01    m2  Enderroc coberta fibrociment mitj manuals espec. transp. aboc.  
Enderroc coberta fibrociment mitj manuals espec. transp. aboc.
2 13,250 10,000 1,000 265,000
265,00 22,54 5.973,10
TOTAL SUBCAPITOL 1.3 TREBALLS EXTERIORS........................ 9.736,05
TOTAL CAPITOL 1 ENDERROCS.......................................................................................................................... 20.324,69
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CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES                                              
E2221423     m3  Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m . m.mec+terr deix.vo  
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m . m.mec+terr deix .vo
Fossat Asc 0,984528 0,985
Arranc, escala 0,09 0,090
1,08 5,67 6,12
E222B423     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo
Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix .vo
1,59 1,590
2,58 2,580
4,32 4,320
1,92 1,920
0,36 0,360
10,77 7,97 85,84
E225R002     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del P
Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%  del P
4,66 4,660
195 195,000
19,8 19,800
219,46 0,21 46,09
E2R45039     m3  Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re
Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re
Mov . terres int. 12,1626 12,163
97,5 97,500
5,94 5,940
Dipòsit aigües residuals 14,56 14,560
Fossat Asc 0,984528 0,985
Arranc, escala 0,09 0,090
Subtotal 131,238
Percentatge "A origen" 39,3714 39,371
ESPONJAMENT 30%
Subtotal "A origen" 170,609
170,61 8,42 1.436,54
E2212422     m3  Excavació per a rebaix en terreny compacte, m.mec., c. mec      
Excavació per a rebaix  en terreny compacte, m.mec., c. mec
Mov . terres int. 12,1626 12,163
97,5 97,500
5,94 5,940
Dipòsit aigües residuals 14,56 14,560
130,16 3,17 412,61
E2212222     m3  Excavació rebaix terreny fluix,m.mec.,càrr.mec.                 
Excavació per a rebaix  en terreny fluix , amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Dipòsit aigües residuals 5,46 5,460
5,46 3,00 16,38
TOTAL CAPITOL 2 MOVIMENT DE TERRES ........................................................................................................ 2.003,58
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CAPITOL 3 FONAMENTACIÓ                                                    
E31B3000     kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
FOSSAT
Armat inferior c/20cm 7 7,000
7,6 7,600
6,72 6,720
6,24 6,240
Armat murs c/20cm 1,816 1,816
1,816 1,816
1,4 1,400
1,52 1,520
10,976 10,976
15,12 15,120
Coronament fossat malla 2, c/15cm 3,738 3,738
3,471 3,471
Fonam escala 6,942 6,942
3,12 3,120
35,568 35,568
113,05 1,27 143,57
E31DC100     m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament                              
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
Fossat ascensor 4 2,030 1,100 1,000 8,932
4 2,030 1,100 1,000 8,932
17,86 20,58 367,56
E31522H4     m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba                  
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Fossat ascensor 0,867825 0,868
2 2,030 0,200 0,500 0,406
2 1,310 0,200 0,500 0,262
Fonam. Escala 1 1,200 1,000 0,240 0,288
1,82 112,50 204,75
E31521M1     m3  Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/40/I,camió                    
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 40 mm, abocat des de camió
Fossat ascensor 1,214955 1,215
Fonam escala 1 1,200 0,500 0,700 0,420
1,64 82,83 135,84
E7761252     m2  Memb.n/adh+làm.polio,g=1,2mm,2 arm.vel vidre i malla polièster,p
Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix , 2 armadures de vel de v idre i
de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir
Fossat ascensor 0,867825 0,868
2 2,030 1,000 0,500 2,030
2,90 22,13 64,18
E7J1AUX0     m2  Formació junt dilat.,planxa EPS,g=30mm                          
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit, de
30 mm de gruix
Fossat 4 0,200 1,310 1,000 1,048
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4 0,200 2,030 1,000 1,624
Arranc. Escala 1 0,150 1,200 1,000 0,180
2,85 11,37 32,40
TOTAL CAPITOL 3 FONAMENTACIÓ.................................................................................................................... 948,30
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CAPITOL 4 ESTRUCTURA                                                      
SUBCAPITOL 4.1 FUSTA                                                           
E43G5112     m3  Biga fusta laminada,GL24h,33/45mm,ct.,12x25cm,l<=5m,treb.taller,
Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 10x20 a
12x25 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecti-
cida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
Bigues 36 4,000 0,100 0,200 2,880
2,88 845,22 2.434,23
E43GMM01     m3  Biga fusta laminada,GL24h,33/45mm,ct.,24x28cm,l<=5m,treb.taller,
Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 24x28 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
Jàssera 1,15584 1,156
1,16 845,27 980,51
E43GMM02     m3  Biga fusta laminada,GL24h,33/45mm,ct.,24x28cm,l<=5m,treb.taller,
Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix  de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 24x28 cm de
secció, com a màxim, i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida
amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports
Sostre distribuidor 1/bany  i cuina 0,8192 0,819
0,82 844,90 692,82
TOTAL SUBCAPITOL 4.1 FUSTA..................................................... 4.107,56
SUBCAPITOL 4.2 FORMIGÓ                                                         
E4LHMM01     m2  Semibigueta+revoltó p/sostre 17+5cm,alç.muntatge<=3 m,rev.ceràm.
Semibigueta i revoltó per a sostre de 17+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ce-
ràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum 0 a 5 m, de
moment flector últim 45 kNm per m d'amplària de sostre
25,398 25,398
25,40 28,43 722,12
E4LHMM02     m2  revoltó p/sostre 20+5cm,alç.muntatge<=3 m,rev.ceràm.,semibig.for
revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica, interei-
xos 0,6 m, llum 0 a 5 m, de moment flector últim 50,5 kNm per m d'amplària de sostre
27,3542 27,354
27,35 19,89 543,99
E4LHMM03     m2  Semibigueta+revoltó p/sostre 20+5cm,alç.muntatge<=3 m,rev.ceràm.
Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ce-
ràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 18cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum 0 a 5 m, de mo-
ment flector últim 50,5 kNm per m d'amplària de sostre
5,28 5,280
5,28 29,87 157,71
E45CA7H3     m3  Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/20/I, cubilot                  
Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/20/I, cubilot
escala 2 1,200 1,200 0,150 0,432
0,1314 0,131
0,3186 0,319
1 2,600 1,200 0,150 0,468
esglaó 0,4368 0,437
1,79 104,76 187,52
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Z9Z4AA16     m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a
Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a
Cuina, bany  i distr 1 25,9794 25,979
Saleta 14,808 14,808
Dorm 1 27,4716 27,472
Bany  Dorm 1 7,8309 7,831
76,09 3,76 286,10
E45A17H4     m3  Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/I,abocat bomba               
Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Cuina, bany  i distr 1 1,29897 1,299
Saleta 0,7404 0,740
Dorm 1 1,37358 1,374
Bany  Dorm 1 0,391545 0,392
3,81 108,05 411,67
E4B23000     kg  Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur                         
Acer b/corrugada B 500 S p/armadura mur
142,32 1,44 204,94
E45317H4     m3  Formigó p/biga, HA-25/B/20/I, bomba                             
Formigó per a bigues, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
Biga encontre escala-forjat 1 3,060 0,300 0,220 0,202
0,20 117,62 23,52
TOTAL SUBCAPITOL 4.2 FORMIGÓ................................................ 2.537,57
SUBCAPITOL 4.3 METÀL·LICA                                                      
E4475111BQXF kg  Acer S275JR,p/llindes peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.a
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. IPE-120 de la sèrie PERFILS de CELSA
, amb una capa d'imprimació antiox idant, col·locat a l'obra
dos IPE, per obertura en gral.
DINTELLS de IPE 120. Pes:10,4kg/m 16 1,500 10,400 249,600
2 1,300 10,400 27,040
5 1,200 10,400 62,400
5 1,600 10,400 83,200
8 0,700 10,400 58,240
2 1,400 10,400 29,120
8 1,300 10,400 108,160
6 0,900 10,400 56,160
673,92 1,76 1.186,10
TOTAL SUBCAPITOL 4.3 METÀL·LICA........................................... 1.186,10
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SUBCAPITOL 4.4 CERÀMICA                                                        
E4F2B577     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,CEM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 5 N/mm2
Caix a ascensor-elev ador 1,07919 1,079
1,1991 1,199
Traster 2 0,639268 0,639
2,92 276,82 808,31
TOTAL SUBCAPITOL 4.4 CERÀMICA.............................................. 808,31
TOTAL CAPITOL 4 ESTRUCTURA......................................................................................................................... 8.639,54
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CAPITOL 5 COBERTA                                                         
E52219FN     m2  Teulada teula àrab mec. ceràm.,envellit,15 u/m2,col.morter 1:8  
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color envellit, de 15 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Coberta a dos aigues+ sota cuina
bany  i distr.1
1 13,250 13,700 1,000 181,525
Subtotal 181,525
Percentatge "A origen" 9,07625 9,076
Telues afegides per possible
trencament
Subtotal "A origen" 190,601
190,60 29,31 5.586,49
E7C23474     m2  Aïllament planxa (XPS),tens.compres.>=300kPa,resist.compress.>=1
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix  40 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada amb fixacions mecàniques
Cobertes a aïllar i protegir
correctament
32,7156 32,716
54,2982 54,298
13,6152 13,615
100,63 14,52 1.461,15
E534212A     m2  Cob.plq.polièster placa polièst.reforç.g=1,5mm,onda gran llarg.=
Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix , de color,
de perfil d'onda gran, de llargària més d'1,25 fins a 1,52 m, col·locades amb fixacions mecàniques
Cobertes a aïllar i protegir
correctament
32,7156 32,716
54,2982 54,298
13,6152 13,615
Coberta a dos aigues+ sota cuina
bany  i distr.1
1 13,250 13,700 1,000 181,525
282,15 26,78 7.555,98
E43DF144     m2  Emp.taul.fust+aïll.panell fusta+XPS,ext.aglomerat hidrof.g=19mm,
Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandwich de fusta i poliestirè extruït, amb ca-
ra exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix , poliestirè extruït de 40 mm de gruix  i ca-
ra interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix , col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts
Coberta a dos aigues+ sota cuina
bany  i distr.1
1 13,250 13,700 1,000 181,525
181,53 65,52 11.893,85
E522MM01     m2  Col·loc teula àrab ,15 u/m2,col.morter 1:8                      
Col·locació de teula àrab, de 15 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter de ciment 1:8 ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l
Cobertes a aïllar i protegir
correctament
32,716 32,716
54,298 54,298
13,615 13,615
100,63 19,07 1.919,01
E711AEJ5     m2  Membrana PA-9 4,8kg/m2,1làm.LBM(APP)-48-FP-180g/m2,adh.calent   
Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9 segons UNE 104402 de 4,8 kg/m2 d'una là-
mina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2,
adherida en calent, prèv ia imprimació
Coberta a dos aigues+ sota cuina
bany  i distr.1
1 13,250 13,700 1,000 181,525
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181,53 21,37 3.879,30
E7A24F0L     m2  Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=100µm,col.n/adh.              
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida
Cobertes a aïllar i protegir
correctament
32,716 32,716
54,298 54,298
13,615 13,615
100,63 1,28 128,81
TOTAL CAPITOL 5 COBERTA................................................................................................................................ 32.424,59
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CAPITOL 6 TANCAMENTS, DIVISÒRIES                                          
E4F2B577     m3  Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,CEM
Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix , de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a com-
pressió de la paret de 5 N/mm2
Paret div isòria Accés-menjador 1 8,200 0,140 4,500 5,166
-1 1,000 1,300 2,150 -2,795
Sala Caldera 0,97916 0,979
3,35 276,82 927,35
E614J71K     m2  Envà recolzat divis.7cm supermaó 450x230x70mm,LD,I UNE-EN 771-1,
Envà recolzat div isori de 7 cm de gruix , de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mix t 1:2:10
Bany  Dorm 1 6,1248 6,125
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Dorm 1 1 1,780 1,000 2,150 3,827
Bany  comú 5,0224 5,022
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Cuina 8,9352 8,935
Menjador 1 2,370 1,000 2,700 6,399
1 3,790 1,000 2,700 10,233
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Comptadors 5,5485 5,549
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 2 6,8204 6,820
5,1153 5,115
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Dorm 2 1 3,700 1,000 2,890 10,693
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Dorm 3 1 1,200 1,000 2,890 3,468
13,7564 13,756
1 1,800 1,000 2,560 4,608
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Bany  Dorm 3 1 4,800 1,000 2,890 13,872
1 3,100 1,000 2,890 8,959
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Bany  Dorm 4 10,3462 10,346
1 1,700 1,000 2,560 4,352
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Dorm 4 20,9236 20,924
-1 1,000 0,900 2,150 -1,935
Traster 2 5,0286 5,029
134,86 13,13 1.770,71
E612TRAV     m2  Paret divis.recolzada,14cm,totxana,LD,290x140x100mm,p/revestir,c
Paret div isòria recolzada de gruix  14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, cate-
goria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Shunts 2 1,000 0,550 8,530 9,383
1 1,000 0,450 3,120 1,404
1 1,000 0,400 8,530 3,412
3,6232 3,623
3,5165 3,517
1 1,000 0,700 5,410 3,787
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25,13 28,17 707,91
TOTAL CAPITOL 6 TANCAMENTS, DIVISÒRIES................................................................................................. 3.405,97
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CAPITOL 7 REVESTIMENTS                                                    
SUBCAPITOL 7.1 ARREBOSSATS I ENGUIXATS                                         
E81131L6     m2  Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remol.+ll
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb guix  C6
Bany  Dorm 1 1 11,120 1,000 2,500 27,800
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 2 1 7,560 1,000 2,500 18,900
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 3 1 10,600 1,000 2,500 26,500
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 4 1 12,920 1,000 2,500 32,300
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Cuina 1 12,110 1,000 2,500 30,275
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000
Bany  comú 1 11,960 1,000 2,500 29,900
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
153,34 25,15 3.856,50
E8121113     m2  Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat A                  
Enguixat a bona v ista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb escaiola A
Ascensor 1 4,180 1,000 2,550 10,659
1 4,180 1,000 2,600 10,868
-2 1,000 0,900 2,200 -3,960
Dorm 1 2 1,820 1,000 2,300 8,372
25,94 5,86 152,01
E881M130     m2  Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,ras
Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,ras
Façana pati int 8,648 8,648
Xemeneies 6 1,000 0,350 1,300 2,730
2 1,000 0,400 1,300 1,040
2 1,000 0,350 1,020 0,714
2 1,000 0,500 1,020 1,020
4 1,000 0,350 1,000 1,400
4 1,000 0,500 1,650 3,300
4 1,000 0,350 1,650 2,310
21,16 20,95 443,30
TOTAL SUBCAPITOL 7.1 ARREBOSSATS I ENGUIXATS............. 4.451,81
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SUBCAPITOL 7.2 ENRAJOLATS                                                      
E82C1N2J     m2  Enrajolat vert.int.,h0-3m,gres porcell.premsat polit,preu mitjà,
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària 0 a 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
Bany  Dorm 1 1 11,120 1,000 2,500 27,800
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 2 1 7,560 1,000 2,500 18,900
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 3 1 10,600 1,000 2,500 26,500
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Bany  Dorm 4 1 12,920 1,000 2,500 32,300
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Cuina 1 12,110 1,000 2,500 30,275
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 1,000 1,000 -1,000
Bany  comú 1 11,960 1,000 2,500 29,900
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
153,34 30,95 4.745,87
TOTAL SUBCAPITOL 7.2 ENRAJOLATS......................................... 4.745,87
SUBCAPITOL 7.3 APLACATS                                                        
E8L3J31L     m   Llinda ampl.=15cm,p.artif.gris,rent.àcid col.mort.1:0,5:4       
Llinda de 15 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, col·loca-
da amb morter mix t 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Llindes finestres ex t. 1 1,200 1,000 1,000 1,200
1 1,200 1,000 1,000 1,200
3 0,700 1,000 1,000 2,100
3 0,800 1,000 1,000 2,400
1 1,500 1,000 1,000 1,500
8,40 49,67 417,23
E8L3K31K     m   Llinda ampl.=25cm,p.artif.gris,rent.àcid col.mort.1:2:10        
Llinda de 25 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, rentada amb àcid, col·loca-
da amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Llindes finestres ex t. 1 0,700 1,000 1,000 0,700
8 1,400 1,000 1,000 11,200
11,90 59,95 713,41
E83E54HBMM01 m2  Tradossat autoportant 61/600. placa PLADUR N+aïllament          
Trasdossat Sistema PLADUR  autoportant 61/600 (46)LM. format per una estructura de perfils de xa-
pa d'acer galvanitzat de 46mm. d'ample, a base de muntants, separats 600mm entre ells, i canals,
els quals depenent de l'alçada serà necessàri arriostrar. Les plaques de cartró guix a col·locar seràn
tupis N de 15mm d'espessor, donant un ample mínim del trasdossat acabat de 71mm.
S'inclu la part proporcional de fixacions, juntes estanques/acústiques del seu perímetre, cinta, pasta
de junta, peces d'arriostrament, anclàtges mecànics. A l'ànima s'hi col·lcarà aïllament o pas d'ins-
tal·lacions segons escaigui. Detallat en plànols d'acabats.
PLANTA SOTERRANI
Dorm 2 1 21,530 1,000 2,500 53,825
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-1 1,000 1,200 1,200 -1,440
Dorm 3 1 21,930 1,000 2,500 54,825
-2 1,000 1,200 1,200 -2,880
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
Dorm 4 1 20,180 1,000 2,500 50,450
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-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-1 1,000 1,200 1,200 -1,440
Traster 2 1 10,370 1,000 2,500 25,925
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Traster 1 1 10,920 1,000 2,500 27,300
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Distribuidor 2 1 19,610 1,000 1,000 19,610
1 5,500 1,000 1,000 5,500
1 26,700 1,000 1,000 26,700
-5 1,000 0,900 2,100 -9,450
-1 1,000 1,300 2,550 -3,315
PLANTA BAIXA
Menjador 1 37,890 1,000 4,000 151,560
-4 1,000 1,200 1,200 -5,760
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Distribuidor 1 1 22,500 1,000 2,900 65,250
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
Hall 1 1 12,100 1,000 2,800 33,880
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-1 1,000 1,300 2,150 -2,795
Sala tècnica 1 12,300 1,000 2,500 30,750
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 0,500 1,200 -0,600
Dorm 1 1 22,090 1,000 2,500 55,225
2 1,770 1,000 2,300 8,142
-1 1,000 1,100 1,000 -1,100
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Saleta 1 17,150 1,000 2,600 44,590
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-2 1,000 0,600 1,000 -1,200
----------
Escala 58,9131 58,913
-----
Paret muret escales Accés P.
Soterrani
1 1,870 1,000 0,800 1,496
645,53 18,08 11.671,18
TOTAL SUBCAPITOL 7.3 APLACATS.............................................. 12.801,82
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SUBCAPITOL 7.4 CEL RAS                                                         
E845MM01     m2  Cel ras fusta laminada llisa 60cmx60cm,p/cel ras desm.,entramat 
Cel ras amb plaques de fusta laminada llisa de 60 cm de llargària i 60 cm d'amplària per a cel ras
desmuntable amb entramat ocult, tractament ignífug i hidròfug
PLANTA SOTERRANI
Arcades
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
Bany  Dorm 2 1 3,560 1,000 1,000 3,560
Bany  Dorm 3 1 6,520 1,000 1,000 6,520
Bany  Dorm 4 1 6,420 1,000 1,000 6,420
PLANTA BAIXA 1 132,260 1,000 1,000 132,260
Cuina -1 9,090 1,000 1,000 -9,090
Bany -1 6,990 1,000 1,000 -6,990
Bany  Dorm 1 1 7,390 1,000 1,000 7,390
138,05 99,32 13.711,13
TOTAL SUBCAPITOL 7.4 CEL RAS................................................. 13.711,13
SUBCAPITOL 7.5 ACABAT FAÇANA                                                   
E8ZAMM01     m2  Repicat, sanejat i acabat de façana a pedra vista, incl.càrreg +
Repicat, sanejat i acabat de façana a pedra v ista, incl càrreg.+transport
Façana sud 24,3 24,300
8,56 8,560
9,3 9,300
14,94 14,940
Façana oest 66,55 66,550
Façana nord 109,3 109,300
Façana est 131 131,000
363,95 79,78 29.035,93
TOTAL SUBCAPITOL 7.5 ACABAT FAÇANA................................... 29.035,93
TOTAL CAPITOL 7 REVESTIMENTS..................................................................................................................... 64.746,56
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CAPITOL 8 PAVIMENTS                                                       
E9232G91     m2  Subbase de grava granít.,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon. 
Subbase de grava granítica de 20 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi-
conatge del material
PLANTA SOTERRANI 1 217,000 1,000 1,000 217,000
Arcades -2 0,500 0,900 1,000 -0,900
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
PLANTA BAIXA
Saleta 1 17,150 1,000 1,000 17,150
231,23 12,47 2.883,44
EB3MMM01     m2  Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:6-6,B500T,6x2,2,p/a
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x  2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de solera de formigó.
PLANTA SOTERRANI 1 217,000 1,000 1,000 217,000
Arcades -2 0,500 0,900 1,000 -0,900
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
PLANTA BAIXA
Saleta 1 17,150 1,000 1,000 17,150
231,23 3,90 901,80
E45A17H4     m3  Formigó p/sostre unid., HA-25/B/20/I,abocat bomba               
Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba
PLANTA SOTERRANI 1 217,000 1,000 0,050 10,850
Arcades
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
PLANTA BAIXA
Saleta
8,83 108,05 954,08
E9QH11K3     m2  Parquet  fusta, NOGAL NAOMI,unió pressió sobre làmina polietilè 
Parquet sintètic de gama alta,AC-4, color NOGAL NAOMI, apte per a ús en comerços i pública
concurrència en general, antialèrgic, no aculuma àcars. Té una capa protectora d'òx id d'alumini que li
proporciona resistencia en front el desgast, impactes, ratllades, taques, etc. Cumpleix  tots els requi-
sits de la norma EN 13329. Marca: FINSA.
PLANTA SOTERRANI
Arcades
Asc -1 1,50 1,35 1,00 -2,03
Bany  Dorm 2 -1 3,56 1,00 1,00 -3,56
Bany  Dorm 3 -1 6,52 1,00 1,00 -6,52
Bany  Dorm 4 -1 6,42 1,00 1,00 -6,42
PLANTA BAIXA 1 152,85 1,00 1,00 152,85
Cuina -1 9,09 1,00 1,00 -9,09
Bany -1 6,99 1,00 1,00 -6,99
Bany  Dorm 1 -1 7,39 1,00 1,00 -7,39
110,85 19,57 2.169,33
E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    
Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Escales interiors P. Soterrani 4 0,280 1,200 1,000 1,344
Escales ex teriors 11 0,280 1,000 1,000 3,080
4,42 22,57 99,76
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E9U710A1     m   Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.                
Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
Perimetre Parquet P.Baix a 1 90,140 1,000 1,000 90,140
Perimetre Parquet P. Soterrani 1 21,930 1,000 1,000 21,930
1 21,530 1,000 1,000 21,530
1 20,180 1,000 1,000 20,180
1 10,350 1,000 1,000 10,350
1 10,920 1,000 1,000 10,920
1 26,710 1,000 1,000 26,710
1 19,610 1,000 1,000 19,610
1 12,240 1,000 1,000 12,240
muret escala int 1 1,870 1,000 1,000 1,870
235,48 7,93 1.867,36
E9U321AV     m   Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola          
Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola cerà-
mica
PLANTA BAIXA
Cuina 3,65 3,650
Bany 11,97 11,970
Bany  Dorm 1 11,13 11,130
PLANTA SOTERRANI
Bany  Dorm 2 7,56 7,560
Bany  Dorm 3 10,6 10,600
Bany  Dorm 4 12,93 12,930
57,84 7,15 413,56
E9U7MM02     m   Sòcol fusta roure envern.,h=10cm,col.+tacs+carg.                
Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, trapezoidal, col·locat amb tacs d'expansió
i cargols, escales petjada 28cm, contrapetjada 18,3cm
Escales int Accés 0,87108 0,871
4 1,000 1,200 1,000 4,800
5,67 10,14 57,49
E9DD1D1B     m2  Paviment int.raj.gres premsat,esmalt.,rect. preu alt,1-5 p/m2,ad
Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular preu alt,  d'1 a 5 pe-
ces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Cuina 1 9,090 1,000 1,000 9,090
Bany 1 6,990 1,000 1,000 6,990
Bany  Dorm 1 1 7,390 1,000 1,000 7,390
Bany  Dorm 2 1 3,560 1,000 1,000 3,560
Bany  Dorm 3 1 6,520 1,000 1,000 6,520
Bany  Dorm 4 1 6,420 1,000 1,000 6,420
39,97 45,44 1.816,24
E9C31324     m2  Paviment terratzo palet riera,30x30cm,preu alt,mort.1:6,ext.    
Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 30x30 cm, preu alt, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús ex-
terior
Pati interior 11,3552 11,355
11,36 29,19 331,60
E7B451E0C72R m2  Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn. 190-200g/m2,s/a
Geotèxtil format per feltre de polièster no teix it lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sen-
se adherir. Article: ref. 710034 de la sèrie  Danofelt PY de DANOSA
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PLANTA SOTERRANI 1 217,000 1,000 1,000 217,000
Arcades -2 0,500 0,900 1,000 -0,900
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
PLANTA BAIXA
Saleta 1 17,150 1,000 1,000 17,150
231,23 2,48 573,45
E74351ML     m2  Membrana g=1,2mm,1làm.PVC n/resist.intemp.,s/arm.,col.s/adh.    
Membrana de gruix  1,2 mm, d'una làmina de PVC flex ible no resistent a la intempèrie, sense arma-
dura, col·locada sense adherir al suport
PLANTA SOTERRANI 1 217,000 1,000 1,000 217,000
Arcades -2 0,500 0,900 1,000 -0,900
Asc -1 1,500 1,350 1,000 -2,025
PLANTA BAIXA
Saleta 1 17,150 1,000 1,000 17,150
231,23 14,09 3.258,03
E9B312CK     m2  Paviment pedra calcària nacio.preu alt,g=30mm,1251-2500cm2,mixt 
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt,
de 30 mm de gruix  i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter mix t 1:2:10, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l
escala ex t 11 1,00 0,28 3,08
parament marge ex t 1 3,95 0,30 1,19
4,27 146,23 624,40
TOTAL CAPITOL 8 PAVIMENTS ............................................................................................................................ 15.950,54
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CAPITOL 9 PINTURES I ENVERNISSATS                                         
SUBCAPITOL 9.1 PINTURES                                                        
E898J2A0     m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, de clor blanc, amb una ca-
pa segelladora i dues d'acabat
PLANTA SOTERRANI
Dorm 2 1 21,530 1,000 2,500 53,825
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-1 1,000 1,200 1,200 -1,440
Dorm 3 1 21,930 1,000 2,500 54,825
-2 1,000 1,200 1,200 -2,880
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
Dorm 4 1 20,180 1,000 2,500 50,450
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-1 1,000 1,200 1,200 -1,440
Traster 2 1 10,370 1,000 2,500 25,925
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Traster 1 1 10,920 1,000 2,500 27,300
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Distribuidor 2 1 19,610 1,000 1,000 19,610
1 5,500 1,000 1,000 5,500
1 26,700 1,000 1,000 26,700
-5 1,000 0,900 2,100 -9,450
-1 1,000 1,300 2,550 -3,315
PLANTA BAIXA
Menjador 1 37,890 1,000 4,000 151,560
-4 1,000 1,200 1,200 -5,760
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Distribuidor 1 1 22,500 1,000 2,900 65,250
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
Hall 1 1 12,100 1,000 2,800 33,880
-1 1,000 1,300 2,100 -2,730
-1 1,000 1,300 2,150 -2,795
Sala tècnica 1 12,300 1,000 2,500 30,750
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
-1 1,000 0,500 1,200 -0,600
Dorm 1 1 22,090 1,000 2,500 55,225
2 1,770 1,000 2,300 8,142
-1 1,000 1,100 1,000 -1,100
-1 1,000 0,900 2,100 -1,890
Saleta 1 17,150 1,000 2,600 44,590
-2 1,000 0,900 2,100 -3,780
-2 1,000 0,600 1,000 -1,200
----------
Escala 58,9131 58,913
----------
Ascensor 1 4,180 1,000 2,550 10,659
1 4,180 1,000 2,600 10,868
-2 1,000 0,900 2,200 -3,960
Dorm 1 2 1,820 1,000 2,300 8,372
669,97 4,89 3.276,15
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E7D69TK0     m2  Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes pintu
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació de tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix  total de 1500 µm
Menjador, I450 1 12,00 1,56 18,72
PSoterrani 4 6,30 1,30 32,76
2 3,30 1,30 8,58
DINTELLS de IPE 120.
ample=perímetre a pintar
16 1,50 0,47 11,28
2 1,30 0,47 1,22
5 1,20 0,47 2,82
5 1,60 0,47 3,76
8 0,70 0,47 2,63
2 1,40 0,47 1,32
8 1,30 0,47 4,89
6 0,90 0,47 2,54
90,52 42,90 3.883,31
TOTAL SUBCAPITOL 9.1 PINTURES .............................................. 7.159,46
SUBCAPITOL 9.2 ENVERNISSATS                                                    
E8AA2BC2     m2  Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.,semi ma
Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insectici-
da-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície semi mat
Portes interiors 1 fulla de 80x 210cm,
pintada a dues cares
30 0,800 2,100 1,000 50,400
Portes interiors de 2 fulles,
80+40cmx 210cm,
6 0,900 2,100 1,000 11,340
61,74 13,57 837,81
E8A8U002     m2  Envernissat param.horitz.fusta,vernís intumescent,2capes,satinad
Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís intumescent, amb dues capes, amb la superfí-
cie setinada
Armaris fulles, a dues cares 38 0,500 2,100 1,000 39,900
2 0,700 2,100 1,000 2,940
Armaris laterals, a 1 cara 4 0,600 2,100 1,000 5,040
47,88 13,42 642,55
E8AB1BC3     m2  Envernissat barana+reixa fust.bar./12cm,vernís sint.,1insecticid
Envernissat de baranes i reixes de fusta amb barrots cada 12 cm, amb vernís sintètic, amb una ca-
pa de protector químic insecticida-fungicida, i dues d'acabat, amb la superfície brillant
Barana escala interior PB-PSot. 1 4,720 1,000 1,100 5,192
Barana esc Accés P.Sot 1 1,400 1,000 1,000 1,400
6,59 13,55 89,29
TOTAL SUBCAPITOL 9.2 ENVERNISSATS .................................... 1.569,65
TOTAL CAPITOL 9 PINTURES I ENVERNISSATS............................................................................................... 8.729,11
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CAPITOL 10 MANYERIA                                                        
EB1118B1     m   Barana roure p/envernissar,muntants,brèndoles/10cm,h=110cm,cargo
Barana de fusta de roure per a envernissar, amb muntants i brèndoles a 10 cm de separació, de 110
cm d'alçària i ancorada amb cargols
Escala PB-PSot. 1 4,720 1,000 1,000 4,720
Esc Accés P.Sot 1 1,400 1,000 1,000 1,400
Escala ex t. incl 1 3,660 1,000 1,000 3,660
Escala ex t. recta 1 2,910 1,000 1,000 2,910
12,69 254,16 3.225,29
EB3MU0G1     m2  Malla acer exp.,G:3mm,N:6-11mm,DC:20-40mm,DL:50-115mm,à.perf 25-
Malla de planxa d'acer expandit romboidal, de 3 mm de gruix , amb una àrea perforada de 25 a
50% , diagonal llarga de 50 a 115 mm, diagonal curta de 20 a 40 mm i nerv i de 6 a 11 mm, col.loca-
da
reix a perimetral 1 32,23 1,10 35,45
35,45 37,63 1.333,98
TOTAL CAPITOL 10 MANYERIA............................................................................................................................ 4.559,27
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CAPITOL 11 FUSTERIES                                                       
SUBCAPITOL 11.1 INTERIORS                                                       
EAQD3T86     u   Fulla bat.porta int.fusta roure 40mm,barr/galz.estruc.fusta,80cm
Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix , amb barretes
i galzes per a v idre i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
15,00 288,85 4.332,75
EAQQ2256     u   Fulla bat.armari,fusta roure 30mm,c.llises+int.fusta,50cmx210cm 
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix , de cares lli-
ses i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
19,00 117,88 2.239,72
EAQQ2276     u   Fulla bat.armari,fusta roure 30mm,c.llises+int.fusta,70cmx210cm 
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix , de cares lli-
ses i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
1,00 129,25 129,25
EAP16186     u   Folrat bast.paredó,porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx210cm      
Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a enver-
nissar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
15,00 44,77 671,55
EAZD10S0     u   Barra penjar+suports llautó,p/amp.=200cm                        
Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 200 cm d'amplària
3,00 29,76 89,28
EAZD10B0     u   Barra penjar+suports llautó,p/amp.=100cm                        
Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 100 cm d'amplària
3,00 21,06 63,18
EAZD1050     u   Barra penjar+suports llautó,p/amp.=50cm                         
Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 50 cm d'amplària
1,00 11,25 11,25
EAZDMM01     u   Barra penjar+suports llautó,p/amp.=70cm                         
Barra de penjar i suports de llautó, per a armaris de 70 cm d'amplària
1,00 13,44 13,44
EA11MM01     u   Fulla fixa fusta roure,60x80cm,classif.4 9A C5,bast.s/persiana,c
Fulla fixa de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'o-
bra aprox imat de 60x80 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
1,00 92,23 92,23
EAQDMM01     u   2 fulles bat.porta int.fusta roure 40mm,galze vidr.estr.fus.,80+
2 fulles batents per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix , amb gal-
zes per a v idre i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària la fulla de fusta, i 40cm d'amplària la
fulla que ha d'incorporar v idre. 210 cm d'alçària
3,00 362,51 1.087,53
EC132503     m2  Vidre imprès color g=4-5mm,col.llistó vidre                     
Vidre imprès de color de 4 a 5 mm de gruix , col·locat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini
v idre fix  menjador-accés 1 0,600 0,800 1,000 0,480
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0,48 30,52 14,65
TOTAL SUBCAPITOL 11.1 INTERIORS........................................... 8.744,83
SUBCAPITOL 11.2 EXTERIORS                                                       
EAF4MM01     u   Finestra alumini anod.nat.,trenc.pont tèrmic,2full.1oscilob.,100
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb dues fulles,1 oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 100x100 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifica-
ció mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistèn-
cia al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
1,00 384,61 384,61
EAF4MM02     u   Finestra alumini anod.nat.,trenc.pont tèrmic,2full.1oscilob.,110
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb dues fulles,1 oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 110x100 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifica-
ció mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistèn-
cia al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
1,00 398,94 398,94
EAF4MM03     u   Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,50x5
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 50x50 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana
3,00 111,27 333,81
EAF4MM04     u   Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,50x1
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 50x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mí-
nima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
1,00 275,76 275,76
EAF4MM06     u   Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,60x1
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 60x100 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mí-
nima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
2,00 305,13 610,26
EAF443AC     u   Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,60x1
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 60x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mí-
nima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
1,00 289,15 289,15
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EAF448AD     u   Finestra alumini anoditzat nat.,trenc.pont tèrmic,1oscilob.,120x
Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de ba-
se, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aprox imat de 120x120 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mí-
nima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
8,00 420,51 3.364,08
EC171D24     m2  Vidre aïlla.2 llunes incolora,6mm,cambra 8mm,col.perf.neop.     
Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 mm de gruix  cada una i cambra d'aire
de 8 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
Finestres 120x 120cm 4 1,000 1,000 1,000 4,000
1 0,500 1,100 1,000 0,550
1 0,800 0,500 1,000 0,400
1 0,400 1,100 1,000 0,440
2 0,400 0,400 1,000 0,320
1 0,800 0,900 1,000 0,720
5 0,900 0,800 1,000 3,600
10,03 52,66 528,18
EAFAMM01     u   Porta alumini anoditzat nat.,2bat.,120x215cm,2 fulls, 1 amb vidr
Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, una de
90cm i l'altra de 30cm amb elements de v idre, per a un buit d'obra aprox imat de 1300x215 cm, ela-
borada amb perfils de preu alt, incorpora elements per a fixació necessàris
1,00 967,30 967,30
EAFAMM02     u   Porta alumini anoditzat nat.,2bat.,120x215cm,2 fulls,+ vidre fix
Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, una de
90cm i l'altra de 30cm amb elements de v idre, amb v idre superior fixe de 40cm d'alçaria, per a un
buit d'obra aprox imat de 1300x255 cm, elaborada amb perfils de preu alt, incorpora elements per a fi-
xació necessàris
1,00 1.098,11 1.098,11
TOTAL SUBCAPITOL 11.2 EXTERIORS.......................................... 8.250,20
TOTAL CAPITOL 11 FUSTERIES .......................................................................................................................... 16.995,03
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CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS                   
SUBCAPITOL 12.1 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA                                        
EJ0001       u   Connexió de servei soterrada d'abastament d'aigua potable de 2 m
Connexió de servei soterrada d'abastament d'aigua potable de 2 m
1,00 424,49 424,49
EJ0002       u   Bateria de comptadors divisionaris per forniment d'aigua potable
Bateria de comptadors div isionaris per forniment d'aigua potable
1,00 1.065,09 1.065,09
EJM15010     u   Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 15mm,Qn=1,5m
Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 15mm,Qn=1,5m
1,00 101,28 101,28
EJ0003       u   Canonada d'alimentació d'aigua potable.                         
Canonada d'alimentació d'aigua potable.
1,00 107,76 107,76
EJ0006       m   Muntant.                                                        
Muntant.
4,69 40,38 189,38
ZJ0007       m   Instal·lació interior.                                          
Instal·lació interior.
Instal·lació interior 2,84 2,840
15,58 15,580
16,27 16,270
15,17 15,170
5,83 5,830
19,04 19,040
13,25 13,250
10,76 10,760
98,74 14,63 1.444,57
EJ0008       u   Clau de pas                                                     
Clau de pas
26,00 14,08 366,08
TOTAL SUBCAPITOL 12.1 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA........... 3.698,65
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SUBCAPITOL 12.2  APARELLS SANITARIS                                             
EJ11J71A     u   Banyera planxa acer esmalt.mat,llarg.=1,7m,blanc,preu sup.,p/rev
Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,7 m, de color blanc, preu superior, per a re-
vestir, col·locada sobre suports de totxana de 290x140x100 mm
3,00 161,49 484,47
EJ12C81N     u   Plat dutxa quadrat gres esmalt.mat,800x800mm,blanc,preu sup.,col
Plat de dutxa quadrat de gres esmaltat mat, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el pav iment
1,00 188,64 188,64
EJ13K21B     u   Lavabo planxa acer ampl.53-75cm,blanc,preu alt,encast.taulell   
Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, en-
castat a taulell
3,00 55,22 165,66
EJ13B21P     u   Lavabo porcell. ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.sob/peu         
Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat so-
bre peu
1,00 88,52 88,52
EJ13D512     u   Lavabo gres ampl.110cm,blanc,preu alt,col.mural                 
Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals
1,00 265,97 265,97
EJ14BA1P     u   Inodor porcell.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.                  
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de des-
càrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el pav iment i connectat a la
xarxa d'evacuació
5,00 250,92 1.254,60
EJ18LBAA     u   Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L80-90cm,brillant,ampl.<=5
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina
1,00 89,15 89,15
EJ1ZA112DLVZ m   Sòcol p/plat dutxa resines,h=10cm,color blanc,fix.pres.,segellat
Sòcol per a plat de dutxa de resines de 10 cm de color blanc ref. 10601B de la sèrie ACCESSO-
RIS PER A PLATAFORMES LEVEL DE BANY de LEVEL BOX , fixat a pressió i segellat amb
silicona
1,60 55,32 88,51
EJ285AAG     u   Aixeta monocomand. p/aigüera munt.superf.,acer inox. preu sup.,b
Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d' acer inox idable preu superior,
amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets
1,00 337,51 337,51
EJ24A121     u   Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2´´         
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
5,00 21,03 105,15
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EJ2351BG     u   Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1´´1/4,m
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1´´1/4, amb dues entrades de
maniguets
6,00 120,67 724,02
EJ22612A     u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
1,00 111,94 111,94
EJ22T130     u   Suport regul.s/barra llisc. p/dutxa telèf.,munt.superf.,cromat,p
Suport regulable sobre barra lliscant per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, preu mitjà
1,00 59,67 59,67
EJ22V130     u   Sortida p/dutxa telèf.,munt.superf.,cromat,preu mitjà           
Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2´´, de llautó cromat, preu mitjà
1,00 11,04 11,04
EJ21C12KE8HG u   Aixeta bany/dutx.,encastada,cromat,preu alt,2x1/2´´,Lineare de G
Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa ref. 19 297 de la sèrie Lineare de GROHE , mural,
encastada, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides de 1/2´´ per a ba-
nyera i de 1/2´´ per a dutxa
3,00 138,63 415,89
EJ21N133     u   Broc ext.bany.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1x3/4´´           
Broc exterior, per a banyera, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà amb entrada
de 3/4´´
3,00 35,73 107,19
TOTAL SUBCAPITOL 12.2  APARELLS SANITARIS...................... 4.497,93
TOTAL CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA I  APARELLS SANITARIS................................................ 8.196,58
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CAPITOL 13 INSTAL·LACIÓ ACS SOLAR                                          
Z0112CAP     u   Captador solar tèrmic format per 4 mòduls                       
Captador solar tèrmic format per 4 mòduls
1,00 3.322,77 3.322,77
EJAA12C1     u   Acumulador-bescanviador  aigua calenta sanitària, calefacc,1500l
Acumulador-bescanviador  aigua calenta sanitària, calefacc,1500l
1,00 2.668,24 2.668,24
EF5243B1     m   Tub Cu R250 (semidur),DN=6mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di 
Tub Cu R250 (semidur),DN=6mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di
21,30 7,48 159,32
EFQ37442     m   Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1/2´´,g=19mm             
Aïllament escum.elastom.p/can.fredes,D=1/2´´,g=19mm
21,30 9,78 208,31
EJ0008       u   Clau de pas                                                     
Clau de pas
20,00 14,08 281,60
TOTAL CAPITOL 13 INSTAL·LACIÓ ACS SOLAR............................................................................................... 6.640,24
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CAPITOL 14 INSTAL·LACIÓ BIOMASSA CALEFACCIÓ                                
EAC7777777   u   Caldera biomassa HELIONOVA 25kw, pellet amb cargol sense fi     
Caldera biomassa HELIONOVA, 25kw, pellet amb cargol sense fi
1,00 9.749,04 9.749,04
RADROCAEAC u   Radiador roca dubal 60, 11elem. incl valvuleria i subjeccio     
Radiador roca dubal 80, 11elem. incl valvuleria i subjeccio
1,00 220,13 220,13
RADROCAEAC1 u   Radiador roca dubal 60, 12elem. incl valvuleria i subjeccio     
Radiador roca dubal 60, 12elem. incl valvuleria i subjeccio
2,00 231,71 463,42
RADROCAEAC2 u   Radiador roca dubal 60, 10elem. incl valvuleria i subjeccio     
Radiador roca dubal 60, 10elem. incl valvuleria i subjeccio
2,00 208,55 417,10
RADRCAEAC4 u   Radiador roca dubal 60, 7elem. incl valvuleria i subjeccio      
Radiador roca dubal 60, 7elem. incl valvuleria i subjeccio
3,00 173,81 521,43
RADRCAMM01 u   Radiador roca dubal 60, 8elem. incl valvuleria i subjeccio      
Radiador roca dubal 60, 8elem. incl valvuleria i subjeccio
2,00 185,39 370,78
RADRCAMM02 u   Radiador roca dubal 60, 6elem. incl valvuleria i subjeccio      
Radiador roca dubal 60, 6elem. incl valvuleria i subjeccio
2,00 162,23 324,46
RADRCAMM03 u   Radiador roca dubal 60, 5elem. incl valvuleria i subjeccio      
Radiador roca dubal 60, 5elem. incl valvuleria i subjeccio
6,00 150,65 903,90
RADRCAMM04 u   Radiador roca dubal 60, 4elem. incl valvuleria i subjeccio      
Radiador roca dubal 60, 4elem. incl valvuleria i subjeccio
7,00 139,07 973,49
TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIÓ BIOMASSA CALEFACCIÓ........................................................................ 13.943,75
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CAPITOL 15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT                                       
SUBCAPITOL 15.1 ENLLUMENAT                                                      
ZH612326     u   Llum de paret estanc per terrassa, bàsic amb làmpada incandesc  
Llum de paret estanc per terrassa, bàsic amb làmpada incandesc
7,00 46,55 325,85
EH612325     u   Llumenera emergència/senyalització,175-300lúmens,superfic.paret 
Llumenera emergència/senyalització,175-300lúmens,superfic.paret
0,00 112,52 0,00
EH2D1110     u   Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector in
Downlight,1làmp.halògena 50W màx.,encast.=130x115mm,reflector in
37,00 73,44 2.717,28
EH3E1436     u   Aplic de pared, de 280x280x130 mm, per 1 làmpada halògen TC-D de
Aplic de pared, de 280x280x130 mm, per 1 làmpada halògen TC-D de
51,00 243,71 12.429,21
EAC5555533   u   Llumenera, 1 làmp. halògena 75W màx, penjada sostre             
Llumenera, 1 làmp. halògena 75W màx, penjada sostre
6,00 38,62 231,72
TOTAL SUBCAPITOL 15.1 ENLLUMENAT...................................... 15.704,06
SUBCAPITOL 15.2 XARXA ELÈCTRICA                                                 
EG00001      u   Presa de terra independent de profunditat, mètode placa.        
Presa de terra independent de profunditat, mètode placa.
1,00 375,78 375,78
EG00004      u   Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super
Caixa gral.protec.polièster borns bimet.,160A,unesa 7,munt.super
1,00 358,85 358,85
ZG00001      m   Línia general d'alimentació                                     
Línia general d'alimentació
2,10 159,05 334,01
ZG00003      u   Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per
Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per
1,00 841,49 841,49
BG1A0J10     u   Armari electricitat 1500x 2000x500mm                            
Armari electricitat 1500x 2000x500mm
1,00 885,97 885,97
ZG00005      m   Derivació individual trifàsica encastada                        
Derivació indiv idual trifàsica encastada
23,28 8,86 206,26
EG621193     u   Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,encastat         
Interruptor,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,encastat
22,00 9,75 214,50
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EG621G93     u   Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,encastat               
Comm.,tipus univ .,(1P),10AX/250V,a/tecla,encastat
51,00 9,95 507,45
EG631B23     u   Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa,encastada        
Presa corrent,tipus univ .,(2P),16A/250V,a/tapa,encastada
47,00 9,71 456,37
EG641177     u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat  
Pols. tipus univ .,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encastat
1,00 12,75 12,75
EGA5A150     u   Timbre D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10                       
Timbre D=150mm,230V a.c.,98dB,IP-44 IK-10
1,00 57,20 57,20
TOTAL SUBCAPITOL 15.2 XARXA ELÈCTRICA............................. 4.250,63
TOTAL CAPITOL 15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT.......................................................................................... 19.954,69
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CAPITOL 16 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS                                  
EP0001       u   Pericó d'entrada.                                               
Pericó d'entrada.
1,00 326,57 326,57
EP0002       m   Canalització externa soterrada.                                 
Canalització externa soterrada.
10,30 18,51 190,65
ZP0004       u   RITU                                                            
RITU
1,00 444,38 444,38
EP0005       u   Registre secundari.                                             
Registre secundari.
2,00 188,69 377,38
EP0007       u   Registre de terminació de xarxa.                                
Registre de terminació de xarxa.
2,00 70,78 141,56
EP0008       u   Registre de pas usuari                                          
Registre de pas usuari
2,00 20,34 40,68
EP0009       m   Canalització principal.                                         
Canalització principal.
3,70 17,89 66,19
EP00010      m   Canalització secundaria.                                        
Canalització secundaria.
4,30 4,36 18,75
EP00011      m   Canalització interior d'usuari.                                 
Canalització interior d'usuari.
8,66 8,660
4,92 4,920
2 2,000
9,82 9,820
10,68 10,680
6,31 6,310
8,25 8,250
5,61 5,610
56,25 2,76 155,25
EP00EAC1     m   Tub flexible corrugat encastat de 25mm                          
Tub flex ible corrugat encastat de 25mm
8,66 8,660
4,92 4,920
2 2,000
9,82 9,820
10,68 10,680
6,31 6,310
8,25 8,250
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5,61 5,610
56,25 0,88 49,50
EP111201     u   Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix.paret             
Dipols FM+TV (1can.band.I,IV,V),pal h4-6m,fix .paret
1,00 579,42 579,42
EP2AU010     u   Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,fon
Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,fon
1,00 272,82 272,82
TOTAL CAPITOL 16 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS ........................................................................... 2.663,15
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CAPITOL 17 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA                                       
EGE1MM01     u   Instal·lació fotovoltaica, empresa SOL i CLIMA                  
Mòdul fotovoltaic per a instal·lacions de connexió a xarxa, amb 63 mòduls fotovoltaics monocrista-
lins, 3 inversors de xarxa IG 40 interior 3500w, estructura de suport mòduls coberta inclinada, cone-
x ionat instal·lació fotovoltaica, transport material de la instal·lació 10kw, empresa SOL i CLIMA
1,00 47.098,55 47.098,55
TOTAL CAPITOL 17 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA......................................................................................... 47.098,55
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CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT                                         
SUBCAPITOL 18.1 EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS                                       
ZDE11222     u   Dipòsit de polietilè aprofitament aigües pluvials               
Dipòsit de polietilè aprofitament aigües pluv ials
1,00 3.290,65 3.290,65
E5ZH4DK4     u   Bunera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix.mecàniques            
Bunera PVC rígid,D=125mm,plana,metàl.,fix .mecàniques
2,00 33,47 66,94
ZD111B71B    m   Col·lector de tub PVC,penjat ,D=50mm                            
Col·lector de tub PVC,penjat ,D=90mm
6,78 6,780
1 1,000
2,1 2,100
9,88 17,99 177,74
ZD111B71EAC2 m   Col·lector de tub de PVC, penjat, D=75mm                        
Col·lector de tub de PVC, penjat, D=75mm
5,54 23,95 132,68
ZD111B71EAC  m   Col·lector de tub PVC, enterrat, D=160                          
Col·lector de tub PVC, enterrat, D=125
6,30 24,20 152,46
ZD111B71E    m   Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=90mm                          
Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=90mm
14,18 14,180
2,1 2,100
0,6 0,600
2,91 2,910
19,79 24,77 490,20
E5ZJ1D5P     m   Canal semicirc.PVC rígid,D=125mm,col.                           
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 125 mm, col·locada amb peces es-
pecials i connectada al baixant
6,27 6,270
13,25 13,250
3,96 3,960
6,27 6,270
3,66 3,660
33,41 20,21 675,22
E5ZJ1D6P     m   Canal semicirc.PVC rígid,D=150mm,col.                           
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces es-
pecials i connectada al baixant
3,66 3,660
3,66 23,52 86,08
E5ZJU001     m   Canal rect.planxa Zn g=0,82mm,desen<=65cm,col.                  
Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix  i 65 cm de desenvolu-
pament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
8,88 8,880
8,88 43,18 383,44
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ZD111MM01    m   Col·lector de tub PVC,penjat ,D=63mm                            
Col·lector de tub PVC,penjat ,D=63mm
5,54 18,33 101,55
TOTAL SUBCAPITOL 18.1 EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS ....... 5.556,96
SUBCAPITOL 18.2  EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS                                     
ZJ3317N7     u   Desguàs recte lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC           
Desguàs recte lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal/sifó PVC
5,00 10,10 50,50
ZJ33B7NG     u   Sifó botella p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC               
Sifó botella p/lavab.,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
6,00 10,44 62,64
ZD15B771A    m   Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides                   
Baixant PVC massissa,B,D=110mm,fix.mec.brides
6,80 22,50 153,00
ZD15B771B    m   Baixant PVC massissa,B,D=50mm,fix.mec.brides                    
Baixant PVC massissa,B,D=50mm,fix .mec.brides
3,40 19,72 67,05
ZD111B71B    m   Col·lector de tub PVC,penjat ,D=50mm                            
Col·lector de tub PVC,penjat ,D=90mm
5,8 5,800
3,4 3,400
9,20 17,99 165,51
ZD351342     u   Pericó peu baix.,tapa fixa,40x40cmx40cm,maó calat 29x14x10cm,mor
Pericó peu baix .,tapa fixa,40x40cmx40cm,maó calat 29x14x10cm,mor
5,00 87,02 435,10
EDKZHEB4     u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500m
Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 500x500m
5,00 61,73 308,65
ZD111B71EAC  m   Col·lector de tub PVC, enterrat, D=160                          
Col·lector de tub PVC, enterrat, D=125
26,30 24,20 636,46
ZD111B71E    m   Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=90mm                          
Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=90mm
4,65 24,77 115,18
ZD111MM05    m   Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=125mm                         
Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=90mm
3,37 19,40 65,38
ZD15BMM10    m   Baixant PVC massissa,B,D=63mm,fix.mec.brides                    
Baixant PVC massissa,B,D=63mm,fix .mec.brides
3,40 21,19 72,05
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ZD111MM10    m   Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=110mm                         
Col·lector de tub PVC,enterrat ,D=110mm
1,75 1,750
3,7 3,700
5,45 22,35 121,81
TOTAL SUBCAPITOL 18.2  EVACUACIÓ AIGÜES RESIDUALS... 2.253,33
TOTAL CAPITOL 18 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT............................................................................................ 7.810,29
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CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ                                         
EDT0002      m   Conducte de ventilació.                                         
Conducte de ventilació.
23,50 26,14 614,29
EDN910S3     u   Aspirador estàtic mort.ciment,col.                              
Aspirador estàtic mort.ciment,col.
7,00 71,58 501,06
EKK15111     u   Reixeta estampada alumini 15x15cm,fix.mecàn.                    
Reixeta estampada alumini 15x15cm,fix .mecàn.
7,00 9,49 66,43
EE4ZHJ06     u   Barret xemeneia +lamel.,planxa ac.galv.l=400mm,col.fix.mec.     
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 400 mm, col·locat amb fi-
xacions mecàniques
3,00 197,30 591,90
EE4ZHJ05     u   Barret xemeneia +lamel.,planxa ac.galv.l=300mm,col.fix.mec.     
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fi-
xacions mecàniques
3,00 168,68 506,04
TOTAL CAPITOL 19 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ.............................................................................................. 2.279,72
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CAPITOL 20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS                                    
EMDBU005     u   Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210
Placa senyalització,p/indicació mesures salv .+v ies evacuació,210
6,00 10,06 60,36
EM31271K     u   Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 27A-144B/C,pressió incorp
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari
5,00 92,62 463,10
EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret
1,00 144,21 144,21
TOTAL CAPITOL 20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS.................................................................................. 667,67
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CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ TRANSPORT                                          
9EEEEEEEEE   u   Plataf.elev.enier.rec 4m, incl munt+ transp.                    
Plataf.elev.enier.rec 4m, incl munt+ transp.
1,00 12.986,28 12.986,28
TOTAL CAPITOL 21 INSTAL·LACIÓ TRANSPORT.............................................................................................. 12.986,28
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CAPITOL 22 EQUIPAMENT FIX                                                  
SUBCAPITOL 22.1 MOBILIARI                                                       
EQ52MLC2     m   Taulell tipus Silestone o equivalent, de 60 d'amplada i         
Taulell tipus Silestone o equivalent, de 60 d'amplada i 3 cm de gruix , inclosos encastos per a aigüera
i aixetes, d'acord amb detalls i prescripcions del fabricant, inclosos elements de subjecció i muntatge,
etc, complet.
cuina 2 1,200 2,400
2 1,050 2,100
1 0,600 0,600
5,10 346,56 1.767,46
EQ710673     u   Mòdul estandard p/moble cuina alt 600x330mm h=700mm,portes faig,
Mòdul estandard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de fusta massissa de
faig, preu alt, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal.lat
Cuina 6 6,00
6,00 270,73 1.624,38
EJ46U010     u   Barra mural recta p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inox idable,
col.locat amb fixacions mecàniques
4,00 70,34 281,36
EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques
4,00 264,06 1.056,24
EQS3XSEM     U   Suport especial per a col·locació orientable de mirall per a min
Suport especial per a col·locació orientable de mirall per a minusvàlids.
8,00 40,55 324,40
EQ7116C3     u   Mòdul estandard p/moble cuina baix 600x600mm h=700mm,2calaixos+1
Mòdul estandard per a moble de cuina baix , de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de fusta massissa de faig, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal.lat
Cuina 8 8,00
8,00 409,76 3.278,08
TOTAL SUBCAPITOL 22.1 MOBILIARI ........................................... 8.331,92
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SUBCAPITOL 22.2 ELECTRODOMÈSTICS                                                
EQ81MM01     u   Campana extractora acer inox.,s/ventilador,1000x900x650mm,2filtr
1,00 773,73 773,73
EQ81MM02     u   Placa inducció 4 zones de cocció maca FAGOR                     
Placa d'inducció 4 zones de cocció, marca SIEMENS, 80 cm d'amplada en totes les zones,sistema
protecció cremades i funció memòria.
1,00 754,10 754,10
EQ81MM03     u   Forn amb autoneteja pirolítica, ELECTROLUX                      
Forn pirolític d'acer innox idable, 10 funcions de calor sup.inf, marca ELECTROLUX
0,00 592,54 0,00
TOTAL SUBCAPITOL 22.2 ELECTRODOMÈSTICS........................ 1.527,83
TOTAL CAPITOL 22 EQUIPAMENT FIX................................................................................................................. 9.859,75
TOTAL...................................................................................................................................................................... 310.827,85
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CAPITOL RESUM EUROS%
1 ENDERROCS............................................................................................................................................... 20.324,69 6,54
2 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 2.003,58 0,64
3 FONAMENTACIÓ.......................................................................................................................................... 948,30 0,31
4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 8.639,54 2,78
5 COBERTA.................................................................................................................................................... 32.424,59 10,43
6 TANCAMENTS, DIVISÒRIES.......................................................................................................................... 3.405,97 1,10
7 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 64.746,56 20,83
8 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 15.950,54 5,13
9 PINTURES I ENVERNISSATS......................................................................................................................... 8.729,11 2,81
10 MANYERIA................................................................................................................................................... 4.559,27 1,47
11 FUSTERIES................................................................................................................................................. 16.995,03 5,47
12 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS...................................................................................... 8.196,58 2,64
13 INSTAL·LACIÓ ACS SOLAR ........................................................................................................................... 6.640,24 2,14
14 INSTAL·LACIÓ BIOMASSA CALEFACCIÓ......................................................................................................... 13.943,75 4,49
15 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT....................................................................................................................... 19.954,69 6,42
16 INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS........................................................................................................... 2.663,15 0,86
17 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA..................................................................................................................... 47.098,55 15,15
18 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT........................................................................................................................ 7.810,29 2,51
19 INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ........................................................................................................................... 2.279,72 0,73
20 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS................................................................................................................ 667,67 0,21
21 INSTAL·LACIÓ TRANSPORT.......................................................................................................................... 12.986,28 4,18
22 EQUIPAMENT FIX......................................................................................................................................... 9.859,75 3,17
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 310.827,85
13,00% Despeses Generals....................... 40.407,62
6,00% Benefici industrial.......................... 18.649,67
SUMA DE G.G. y  B.I. 59.057,29
16,00% I.V.A....................................................................... 59.181,62
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 429.066,76
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 429.066,76
Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL SEIXANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
El promotor                                                La dirección facultativa                                
                                                                                                                                
El cost global de l'operació ascendeix a 429.066,76€ i la superfície total construïda és de 548,27m2. El rati resultant és de 782,58€/m2
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11. ANNEX PLANIFICACIÓ  
 
11.1. PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. DIAGRAMA DE GANTT 
 
Duració total de l’obra: 7 mesos 
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12. ANNEX CERTIFICACIONS  
 
12.1. REPERCUSSIÓ PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
 
 
12.2. CERTIFICACIONS: MENSUALS I A ORIGEN 
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12.3. FLUXE DE CAIXA 
 
 
 
 
12.4. CORBA DE PROGRÉS % EXECUCIO DE L’OBRA 
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13. ANNEX FITXES COMPLIMENT CTE 
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14. ANNEX CATÀLEGS COMERCIALS I PRESSUPOSTS SOL·LICITATS 
14.1. BIGUES AUTORESISTENTS DE FORMIGÓ 
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14.2. REVOLTONS CERÀMICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS 
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14.3. ELEVADOR 
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ESTRUCTURA  
Les guies per el desplaçament del carro de la plataforma son amb perfils d’acer laminat T 70/A, units 
per travessers d’acer per a fixar a la paret. El cilindre es d’acer rectificat amb èmbol cromat dur. El 
carro d’elevació de relació 2:1 incorpora sabates lliscants, guiadors laterals rodes inferiors per a l’ajust 
del carro a les guies i seguretat anti-caiguda amb doble encunyament mecànic en el cas d’afluixament 
o trencament dels cables i puntal de seguretat amb micro ruptor.  
PLATAFORMA O HABITACLE  
 
La cabina mod. alt es d’estructura metàl·lica amb embarcament lateral dret ,decorada amb 
panells de skinplate color nogal un amb visió PANORAMICA i acabat d’acer INOXIDABLE 
setinat a l’interior i  recobert també per l’exterior i mirall superior en una de les cares de la 
cabina i agafador inoxidable en frontal.  
El terra és d’alumini antilliscant Damero El plafó d’il·luminació és de metacrilat blanc i xapa 
perforada i pintada de color negre, amb il·luminació mitjançant tubs fluorescents. Els dintells 
sòcols són d’acer inoxidable AISI-304. amb porta automàtica tipus BUS de 850 mm. . El 
comandament està constituït per polsadors de pulsació mantinguda amb superfície brayle per al 
reenviament pisos, alarma, polsador d’emergència amb enclavament de seguretat i clau de seguretat, 
només per a ús de persona autoritzada. Llum d’emergència en el cas de tall del subministrament 
elèctric, i telèfon mural. 
ACCESSOS A LES PARADES  
2,00 portes metàl·liques semiautomàtiques, model “PS” , amb un pas útil de 800,00 mm d’ample x 
2000,00 mm d’alt, amb obertura a mà esquerra., pintades d’imprimació, amb panys i enclavaments de 
doble seguretat, vidre armat als espiells. Marcs, tiradors i espiells d’alumini anoditzat.   
SENYALITZACIÓ A LES PORTES 
Per polsador lluminós de trucada amb superfície brayle i clau de seguretat només per a ús de persona 
autoritzada  
 
MANIOBRA 
Electrònica UNIVERSAL, totalment digitalitzada amb reconeixement sistemàtic lluminós i 
autocorrecció automàtica de posició amb dobles seguretats elèctriques mitjançant microprocessador. 
Voltatge de maniobra a baixa tensió 12 volts. Temporitzador de seguretat, que desconnecta el motor 
en cas de fallada en el paro de la planta superior. Kit de bateries per realitzar el descens a una planta 
inferior en cas de tall en el subministrament elèctric i kit rescat porta bus.  
 
GRUPO HIDRÀULIC 
Construït amb un conjunt monobloc que incorpora: dipòsit d’oli, motor elèctric, filtre, bomba impulsora 
d’oli , manòmetre indicador de pressió de treball, aixeta per el tall del conducte hidràulic, tub de 
connexió hidràulica 4 de metres, vàlvula de seguretat en el cas de trencament del tub hidràulic, grup 
d’electrovàlvules amb vàlvula compensada de potència, descens manual i antiretorn.  
 
ESTRUCTURA AUTOPORTANT 
 
Potes per a formigó o per a soldar  
El preu total de la oferta és de 12954,35 € més 16% IVA.  
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OBSERVACIONS  
 
D'acord amb la Instrucció 6/2006 de la Secretaria d’Indústria sobre plataformes elevadores 
verticals per a persones amb mobilitat reduïda, és obligatori que abans de posar en 
funcionament l’aparell i a fi d’obtenir el preceptiu nº RAEPV, l’usuari constitueixi un expedient 
tècnic (la tramitació la gestionarà reine, sa.) en el qual s’haurà d’incloure:  
 Imprès de sol·licitud amb fotocopia del DNI o NIF signat per el titular de la instal·lació.  
 Croquis d’emplaçament, manual d’instruccions, esquemes elèctrics i hidràulics de la 
màquina.  
 Declaració CE de conformitat amb la directiva 98/37/CE.  
 Certificat d’instal·lació signat per l’instal·lador.  
 Certificat d’avaluació de riscos signat per un organisme notificat.  
 Contracte de manteniment.  
 
En el cas que aquesta oferta la signi una empresa promotora, la legalització i posada en marxa 
no es durà a terme fins la existència de l’usuari definitiu de la instal·lació.   
 
 
 
CONDICIONS DE VENDA  
 
MUNTATGE: INCLÒS TRANSPORT: INCLÒSVALIDESA DE LA OFERTA: 30 dies TERMINI 
PREVIST DE LLIURAMENT DEL MATERIAL :  Confirmació un cop acceptada la comanda mitjançant 
Carta d’Acús de Rebut.  TERMINI PREVIST FINALITZACIÓ MUNTATGE:  Tot seguit al lliurament del 
material i d’acord a disponibilitats.  IVA (16%): A càrrec del comprador. FORMA DE PAGAMENT:  
A la signatura de la comanda un 30% del total (3886,305 € + IVA) en concepte d’arres i senyal.  
El 70% restant (9068,045 € + IVA) de la 
següent forma: -75% Al 
lliurament del material o 
posada a disposició del 
client i abans d′iniciar el 
muntatge. -25% A 30 
dies de la factura 
(confeccionada a partir 
de la data del lliurament 
del material) 
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14.4. ANCLATGES PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
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14.5. ONDULINE BAJO TEJA 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
En el año 2.006 Onduline da otro paso adelante lanzando el NUEVO ONDULINE BAJO 
TEJA, que evoluciona tanto en sus propiedades físicas como en su aspecto. Los principales 
cambios son:  
  Aumento de la cantidad de resinas termo-estables gracias a mejoras en el proceso 
de producción.  
  Aumento de la estabilidad dimensional y resistencia mecánica.  
  Mayor tamaño.  
  Cambio de color al ROJO. Unificación de todas las placas Bajo Teja.  
  Marcaje de todas las placas con el logotipo y la fecha de fabricación.  
  Grabado de todas las placas con el logotipo en relieve.  
 
Esta evolución en el producto ha supuesto importantes inversiones tanto en investigación 
como en nuevas tecnologías para el proceso de producción, de forma que además de 
conseguir un mejor producto se consigue una mejora medioambiental.  
Esta mejora en el cuidado del medio ambiente unida a que las placas Onduline están 
compuestas de materiales reciclados, dan como resultado un producto ecológico que 
cumple con el principio de sostenibilidad en la construcción adelantandose a futuras 
normativas.  
Desde hace mas de 40 años y después de impermeabilizar más de 100 millones de m2 de 
cubiertas, las placas Onduline Bajo Teja han venido cumpliendo con creces la normativa en 
materia de impermeabilización, evitando problemas por goteras y humedades.  
Este trabajo ha hecho que hoy las placas Onduline Bajo Teja se adapten perfectamente y 
cumplan con las exigencias de impermeabilización y ventilación del nuevo Código Técnico 
de la Edificación (CTE, www.onduline.es/CTE.html).  
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1.1 PLACAS 
 
  Tejas 
curvas  
 Tejas mixtas, planas, de 
hormigón o pizarra  
 Modelo BT 235  
Modelo BT 
200  Modelo BT 190  Modelo BT 50  Listón BT  
Largo  2.020mm.  2.020mm.  2.020mm.  2.020mm.  2.000mm.  
Ancho  1.050mm.  1.050mm.  1.050mm.  1.050mm.  40mm.  
Altura de onda  36mm.  22mm.  36mm.  22mm.  20mm.  
Espesor pared  3mm.  3mm.  3mm.  3mm.  0,8mm.  
Peso  3kg./m2  3kg./m2  3kg./m2  3,1kg./m2  250gr./m.  
Conductividad térmica λ  0,04 W/m °K   
Número de ondas  9+4 planas  11+10 lisas  11  22   
Unidades/paquete  330  330  350  300  612  
Perfil   
Color  rojo   blanco  
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14.6. DIPÒSIT AIGÜES PLUVIALS 
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14.7. PARQUET 
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14.8. BIGUES LAMINADES DE FUSTA 
 
 
 
•  DESCRIPCION 
• Las vigas laminadas tienen mayor resistencia y estabilidad que la viga 
tradicional. Se pueden fabricar en largos de hasta 13,6 m. Con 
el tratamientoadecuado se pueden utilizar en el exterior. Un producto de una 
calidad y precio inmejorable. 
 
 
•  APLICACIONES 
• Las vigas de madera laminadas son muy resistentes, ligeras y economicas. Esto 
permite realizar multitud de proyectos con ellas como cubiertas, pergolas, 
tejados,decoracion, altillos, voladizos, forjados y todo tipo de estructuras. 
 
 
•  VENTAJAS 
• MAS DE 2.500 VIGAS EN STOCK 
• Fabricación Europea MAXIMA CALIDAD VISUAL. 
• Hasta 13,60 metros de largo. 
• Vigas de madera cepilladas y cantos biselados. LISTAS PARA COLOCAR. 
• Reducción en la aparición de grietas. 
• Construcción limpia y económica. Facil de trabajar. 
• Producto natural con extraordinarias propiedades biológicas. 
• Desarrollo sostenible y protección del medioambiente. 
• La madera es un excelente aislante termico. 
• Peso ligero. Ej: Viga de Madera Laminada 80x160x4000 = 25 Kg. 
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14.9. RADIADORS CALEFACCIÓ. DUBAL 60 
 
 
 
Precio por Elemento 
 
Dubal 30 - (Alto-Entre Ejes-Ancho-Fondo) 
288 x 218 x 80 x 147 mm.  
Precio: 11,90 € 
 
Dubal 45 - (Alto-Entre Ejes-Ancho-Fondo) 
421 x 350 x 80 x 82 mm. 
Precio: 7,65 € 
 
Dubal 60 - (Alto-Entre Ejes-Ancho-Fondo) 571 x 500 x 80 x 82 mm. 
Precio: 7,95 € 
 
Dubal 70 - (Alto-Entre Ejes-Ancho-Fondo) 671 x 600 x 80 x 82 mm. 
Precio: 9,95 € 
 
Dubal 80 - (Alto-Entre Ejes-Ancho-Fondo) 771x 700 x 80 x 82 mm. 
Precio: 10,90 € 
 
Los enviamos en baterías montadas según el número de elementos que nos indiquen. 
 
Accesorios: 
 
Purgador automático cromo 1”  Izquierda o Derecha – Precio: 3,95 
Cabezal termostático Waft de sensor liquido - Precio: 7,95 €.   
Llave de escuadra de 1/2 Waft simple reglaje - Precio: 2,95 €.  
Detentor escuadra de 1/2 3/8 Waft simple reglaje - Precio: 2,69 €.   
Racor Waft de 1/2x15 para tubo de cobre - Precio: 1,69 €    
Racor Waft de 1/2x16 para tubo reticulado o multicapa - Precio: 1,98 €        
Conjunto soportes radiador de aluminio completo – Precio: 1,98 € 
Kit Blister tapones reducción blancos ½ con purgador y juntas – Precio: 5,95 € 
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14.10. PANELLS DE FUSTA THERMOCHIP 
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14.11. CALDERA BIOMASSA (TORNILLO SIN FIN) 
 
 
 
L’opció triada és la caldera Helionova. Es va sol·licitar a l’empresa Sol i Clima un pressupost d’una 
caldera de característiques similars, però com es veu a continuació, resulta molt més cara. 
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14.12. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
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